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Por mal ea^iiio
Han llegado á tomar las diferen­
cias que naturalmente y sin que na­
die pueda evitarlas surgen entre 
obreros y patronos, entre jefes y de­
pendientes un carácter de tal grave> 
dad, que no puede ser que continúen 
rasí, sinohan de romperse para siem­
pre todos los vmculos sociales, ha­
ciendo imposible una’inteligeucia en­
tre unos y otros pai*a los fines que 
eti e| orden del trabajo y la prodü- 
'cióh deben Gumplir el patrón y el 
Obrero, el qué dirige y  e l que Eje­
cuta. '
" Otra vez más  ̂una^agresión de ca 
racter personal, realizada brutalmen­
te, ha venido ̂  poner de mahiíBesiíq la 
imposibilidad de llegar a un acuefdo- 
y á una armonía entre unos y otros 
elementos, en taáto los obreros-no 
depongan esa actitud de violencia j por 
que nadie puede juzgar como reivin­
dicaciones dé sus derechos eŝ qs inî - 
pulsos de acometividad crimmai de 
que tan frecuenté y deplorablemente 
vienen dando pruebas.
Por desgracia en Málaga se han 
dado tres casos muy recientes de 
esos que la opinió n unánime execra y  
"condena, por que nuñca ni en ningún 
caso, pueden tener; justificación: pri­
mero la agresión de que fnó victima 
el ingeniero de la fábrica de los señO-
que le costó la vida a l , apoderado dé 
la propia casa Sr. Jiménez Astorga y 
ahora la que ha sufrido el ingeniero 
de la fábrica del gas Mr. Brasseur
En todos estos caSos los agresores, 
para intentar úna justificación que 
atenúe, en parte, su delito, como dis­
culpa á esa acometividad impulsiva 
que les lleva á la comisión del ifimen, 
declaran en los primeros' momentos 
que fueron tratados con desconside­
ración, que se les rechazó ó se les 
contestó con frases más ó menos du­
ras y violentas, como si esto,, aun en 
el caso de que sea verdad, fuera mo­
tivó suficiente para llevar a cabo un 
homicidio ó un asesinato.
No; siguiendo esa teoría absurda, 
que no puede próbar nada, que í no 
puede justificar nada, habría que ma­
tar á todos los jefes de los estableci­
mientos fabriles,, industriales, y co­
merciales qué, pon condición natüral- 
ó por temperamento, tengan mal ca­
rácter ó que, á juicio de los depen 
dientes y obreros, no los tratasen con 
dulzura y comedimiento.
Contra esto no hay más que un 
medio: que el dependiente y el obre­
ro, haciendo uso de su libertad, no 
presten sus servicios ni su trabajo en 
aquellos establecimientos ó fábricas 
dónde los jefes y direclores lío les 
guardenjén el orden personal, las con- 
sideraciónes debidas; por qüq eso de 
echar mano á la faca Ó á la pistola- 
pára soluciónaf brutalmente, criini- 
nálmente las diferéncias que á diario 
surgen en|re unos y otros, es un sisr 
tema que aleja cada día más ql ele­
mento trabajador y obrero del logro 
dé sus aspiraciones que sean legíti- 
más y justas, obligando á la clase ca­
pitalista, pudiente y directiva á to­
mar medidas de represión que son 
contrapuestas á aqtieUas otras depró^ 
tección qué tanto piden y recaban los 
obreros en él orden dé las reformas 
(Sociales.
Ya sabemos que no hay que dar á 
estos actos criminales aislados ma­
yor alcance y significación del que 
realmente tteneni parp es quelos he­
cho» se repiten con funesta ;|nep|ién- 
pia, que el ejemplo cundé, que los de? 
lito» dé sangre se ven en nuestro 
país con marcada y lamentable indi­
ferencia, que á los atentados contra 
las personas se les; suele considerar 
de menos ímportancíá que la  qné en 
'“éalidad tienen; y ante esto es índis^ 
ú w  se píense CU las cense-
de talSdtitpg,
sultados que en poco ^
^áún siendo I
“ "IfiíiQaaaL ip«;^udica grande-
hoy
■ 3, de actualidad, cometi- 
. __ . bi:pfÓ cqalqmera, es una
obrero, y de todo punió jtmposihle 
qúe él equilibrio que Se desea llegue 
á establecerse si los hechos crimina­
les de esta naturaleza se siguen repi­
tiendo ,v .
Por ese camino y com ese sistema 
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jusms de sus derechos. Xa historia, 
la justicia y la conciencia universaí 
aceptan y sancionan .el resultado de 
una acción colectiva en determinado 
sentido legítimo, progresivo y moral; 
pero jamás pueden ser aceptádós id 
sancionados los crímenes aisladós, 
detrás de los cuales no queda m 
puede ni debe quedar otra Cosa que 
la general conmiseración para la víc­
tima y la-pÚblica execración y  el com 
digno castigo para él delincuente.
En este orden de cosas, cuando 
igan los momentos de las necesa­
rias reivindicaciones políticas ó so­
ciales colectivas, en lo grandioso de 
la obra, en la alta finalidad humana 
del propósito, va envuelta la necesi­
dad, y en está la discúlpa, de los ex­
cesos momentáneos y anejos á toda 
revolución que ha dé destruir forzo­
samente para, crear; mas, para estos 
lechos aislados, de móviles mezqui- 
noá, inspirados por pasiones pérso- 
nálé's, en qué e l instinto sanguinario 
y homicida dómn individuó priva de 
a vida á otroy ni hay justifioación 
posible, ni cabe darles otro oaractey
A sobrinos y demás, familia ruegan á sus amigos se sirvan encomen-1 
darJáiA Uios. '
, ^odas jas misas que se oelebren'mañana 8 del corriente en la Iglesia de
I ^pfi®ada,s ppr el alma de dicha Señora, siendo la can-1
tada a las nueve de la máñaua: ■ ‘ '
por eso, la nación moscovita para triunfer, 
necesitaba la derrota.
Ya la tiene. Los mercenarios alistados en 
Liban y Madagascar, corsarios sin bandera, 
marinos sin patria, desertores de todas las 
Sotas, no consiguieron, con su valor de 
cóm'rata,: alquilado aI -mesy. por un tanto 
de rublos, arrollar al heroísmo razonador, 
tranquilo, de las tripulaciones japonesas. 
Y  mientras Ródjesvensky, moribundo, 
cuenta en Saxcbo sus auroras últimas, del
Por todas partes se veía profusión de flo­
res. i
La mesa estuvo admirablemente ser­
vida. . , :
■J Terminado el banquete todos los asis­
tes se dirigieron á Draking Rqoms, donde 
tuyo lugar un grandioso conci^erto.
Hebogatoff
Se confirma que el almirante Nebogatoff 
no está dispuesto á dar palabra de honor
pecho de Rusia, de Rusia plebeya y ciuda- volver,á combatir contra elJapón.
daña, emancipada de la ís&a por los inte 
lectuales, sale un clamor inmenso de victo­
rea Larios Mr. Gerínain, despims la  que el qqe tienen de crímenes vulga­
res.
De este modo ni se reivindica na­
da ni se bacem revoluciones.
eOLMORACIÓ» ESP£CIALbE**EL POPÜLáR,,
C R Ó N IC A
R u s i a  y  l o s  p a t r i o t a s
Llegó para el impferio de los czares la 
hbra suprema del vencimiento. Eá el estre­
cho de Corea se desvaneció la última espe­
ranza del autocratismo. Y  coií los acoraza­
dos rusos, piraguas de hojalata, ante los 
proyectiles japohéses, hundióse para siem» 
pre la soñafla revancha.
¡Cavite! iSáíitiagó! ¡Corea! ¿Poí qué es­
tos nombres se completan á'través del 
tiempo, como si el flestino,repercútiéndo de 
uno en otro, les hubiese señalado la misma 
obra?
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dar esa» presiones
alejan toda^esperánza de segúrídad 
individüal y de gafaútía de la vida.
Mál camino, pernicioso sistema, 
déplorable medio es el 4® 3*P§i&í’ 
faca y'á la pistola, y atentár Pqntra 
"las personas,, cuando un trabajador 
ó un obrero no se confórma conlapi 
^soluciones justas ó injustificadas 
4é lós Jefes ó patronos.
Mediten je^ello los óbréros; 
piénsén .en .puede ||fí?er ley
social ni <0nsid%a^ión, humana po­
sibles que Itiendéná inejorár s u s ! 
tuación, á garantizar el derecho qu^ 
tienen¡al. tmbajo y á la subsistencia, 
si ellos hó éomienzan por respetar lo 
que és nÉd sagrado; ei dereeho fue 
todo homb^ tiene á 1» vida.
La gran prensa extranjera, detallista, 
aplicadoras, del reportaje al más transcen­
dental acontecimiento, nos ha contado que 
Togo,. eu él mes que precedió á la batalla, 
ha énvejeeído diez años. Su pelo está 
completamente blanco, la vigilia; ha en- 
corvado su cuerpo en una interrcgációtt 
al mar, guardador ,de la esfinge del éxito ó 
el desastre. Y  sus ojos, serenos al mirar á 
Pott Artbür, ojos de matemático, acerados 
y  fijos, brillan ahora como los de un ilumi­
nado.
Ródjesvensky era, para el Japón, no sólo 
unpéligro, sino también algo que significa-, 
ba la esterilización de un año de triunfos.^ 
§ i vencía, él ejército de Gyama, incomunir 
cádo con éfl lilpqueado emla ]^and-
cburía; atacado por la espalda, Bncumlíría 
forzosamente ante el rio de hpmbrep lanza? 
do por el transiberiano día tras día. Era un 
albur decisivo, un recomenzar llenp de in- 
eertiÚumbres, aterrado^ y pavoroso, qúe 
habría dé resolverse en unas horas, con el 
ghoíjue apocalíptico de algunos monstruos 
de aceró. i ' ■
Para Rusia, la escuadra del Páitico sim? 
bolizaba la victoria. La'victoria apesar del 
Yalú, y de Liao-Yang; y de port-Arthur y 
de Mukden. La victoria eonséguida de úna 
vez, defiaitiyafcon un zarpazo de Su garra 
de oso blanco, tardo en acertar, pero segu­
ro en destruir no errando el golpe,
¡Oh, lasnoches de Nicolás n* del pobre 
PfíUfj neurasténico, infantil, á ratos, vícti­
ma pmfliclatpr}a dptpdp.pn si?tenia| ;^n 
ellas, las pesadilla cubrió íp? icpnos ben­
ditos de luces y votos. No impprtp que Ma- 
If harpff, el bravo entre los bravos, se hu­
biese 61}  su simaraj llena ji® reli­
quias,
•lia santa Rusia había de vencer, y  íos 
anteriores reveses nada signiflcabau. Eran 
pruebas, expiaciones, dé' las qué Dios 
se mostraba ya satisfecho. Habían pasado 
;|ós días sombríos en qüe aleteara é l desas­
tre, ¿a révolución bumillatía su. cabeza,
ueneida w  ip? f  Japóú? dpudé
sópift audp-_f las reformaSí cuya pyo? 
mesa áriáñéáfalMjaOUhi i »  te­
rrorista, el subterráneo trepidamiento dé 
algo formidable y Volcánico, quedarían 
cpuyertldag pn pilahrap layas. La autocra­
cia invencible en Qríénte, eneárguríaU siís 
éosacos su triunfo en el interior,
«
»  «
Y  he aquí por qué los patriotas rusos,pe- 
dian al destino la derrota de su escua^a. 
El éxito ruso en el mar, signiflcabá la f  ¿áp- 
pióp vteJofiosaj poniendo el pie sobré el sé- 
no de ía libertad pac|ente;
«  » .. /. áudacíá.líos, fantásticos, ligeyos, dé 
(|ue Pon sus tóípe^ros minúsculos inicia­
sen |a B^pípaña,  ̂eyan los vérd§de|ps, Ipg 
Unicos aipigos déla Rusia esclava. Ro^es
yensky no luchaba en pro de su país, sino
Interrogado por el juez el anarquista de­
tenido en Anteuil y trasladado á París, de­
claró llamarse Moreau.
Cuantos esfuerzos sé hicieron para que 
diera otras explicaciones resultaron inúti­
les.. »
Después de decir su nombre encerróse 
en el mayor mutismo, sin querer añadir 
una palabra más.
Nada, por tanto, ha podido aclararse.
Registrado éscrupulósaménte se le én- 
contrarón algunos periódicos,^ áé los que se 
incautó la policía.
Fiesta milita]*
La fiesta militar celeiirada en Londres en 
honór del rey don Alfonso, y á la qUé és te 
asiétió, resultó brillante.
Continúan los temporales.
La crudeza del tiempo hace creer que 
aún nos encontramos en invierno.
Cumpllmlexito
Telegrafían de Londres que una comí 
sión de la alta banca, presidida por el opu­
lento capitalista barón Rotschild, cumpli­
mentó al rey D, Álfonqo.
Dim isión de US ministro
Los ministros han celebrado Consejo.
Antes de empezar él estudio délos asun­
tos que motivaban la convocatoria, mon- 
sieur Delcassé pre.sentó la dimisión de su 
cargo, que le fué aceptada. -
Interihámente se ha encargado del de- 
partameuto de Negocios éxtraujeros el jefe 
del gobierno, Mr. Rouvi¡ey.
I^a actltpd.résqelta de ^r. Delcassé obe­
dece á total divergencia con sus compañeros 
en.aquellQé médios de ejecución qué deben 
ppñérse en práqtica para él 'desenvolvimien­
to de la política‘exterior.
Recomendaeión
Bí importante periódico The Times yeco-
miendaálós éspañoleg réstdeptéS en L.on?
4yes que cpíoqueh bañfleyas en sus domi- 
cilios durante lá permanencia en la capital 
del rey D; AiiéUSO,
Rugues pusofif en Manila
Se dijo que el representante dél Japón 
había planteado ante el gobierno yanki la 
cuestión de la heutralidad con motivo de la 
llegada de varios buques rusos á  l^ánila.
Du BU vista los marinos intentaron, se­
gún pareqe, aimuiar la nacionalidad, y bas­
ta su aflrmq que los oflciales pioseovltas 
hahían deciayado en jas oficinas del de- 
partaUientp de i^artpa de qué aiis 
h^Tpog §op d t Uipjpnélidad francesa.
Las yeclamaeiones del Mikadó deben ha­
berse extremado, por cuanto el comandan­
te del departamento naval ha recibido or­
den de embargar todos los barcos dé gue­
rra rusos, surtos en elpuertQ,
A l hacerle la o p o r t o  ppU|cación al ai- 
luquíat hójo U fierya para ponerse 
al habla cop las autoridades norteamerica- 
nas»
De Sbangay
Continúa en Gutztoy la escuadra japone 
sa que. manda el almirante Urin.
^Créese, no obstante, que abandonará 
muy pronto estas aguas porque todos los 
barcos tienen las calderas encendidas y pa­
recen dispuestos á zarpar.
Parece que se hallan pendientes de un 
aviso.
De Cótte
Loé huelguistas carreteros contrariados 
porque no se aCcede á sus peticiones y sé 
arbitran médios para prescindir de sus 
servicios recorrieron las calles tumultuosa­
mente y levantaron barricadas'en algauos 
sitios, loígrando interrumpir la circulación.
jLas autoridades han telegrafiado áT gb- 
bierim para que disponga el inmediato- en­
vío qé tropas á fin de restablecer el orden.
D e  p r o v i n c i a s
ii^taje regio
Como comuniqué en mi despacho de
ta tarde él-rey don Alfonsq estuvo én íá cá 
tedral católica de Westminstey donde oyó.
misa, recorriendo después el templo eou 
gran detenimiento para contemplar las 
pbras de arte que encierra.
Después de almorzar con los duques de 
Connaught asistió á Iq recepción en la,eui- 
bajáda de España de la colonia 4® dicliq úa- 
ci4n, cppitetel^6Í y OorpprqclpnéB  ̂algihíás 
dé> lh§ éháles éutregayon mensajes á don 
Alfonso.
^or la noche se celebró en i^uchiogbagl-
acp nn hapque|e qp gal§.
Los éaloúes y el conjedoy h^Aú éidp dé-
poypdOé con
fi Junio 1905. 
D>e Saniandei*
Continúa siendo objeto de grandes aten­
ciones, por parte del elemento oficial,el mi­
nistro de Instrucción pública, doctor Cor 
tezo.
L6s ofrecimientos beneficiosos para San­
tander y su provincia que ha hecho repeti­
das voces fueron bien acogidos,aunque mu­
chas personas desconfían del cumpli­
miento. ■
Aoaidente mortal 
Llanc.o, un labrador llamado 
don Tprcuato Guijo, al dirigirse á caballo á 
una de sus fincas, se le disparó la escope­
ta que llevaba en el arzón de la silla, falle­
ciendo en el acto.
De A lm ería
Signé" la biielga de cárnieeros, sin que 
existan medios dé avenencia.
Ni  Ayühíamiento se niega á rebajar la 
tarife,^ fundándose en que.no hace más que 
clxtéplir el ácúérdo de la comisión provin­
cial, no pudiendo tampoco abonar la dife­
rencia entre las dos tarifas por carecer de 
récursos.
j^olh&o dado resultado las tres nuevas 
expéndedurías establecidas.
■^Ha salido para las aguas de Marmole- 
i.o el Jefe local del partido democrático, se- 
ñt^Laynéz,
' T  dio una buelga
Ha quedado solucionada satisfáctoria- 
hl|íte la huelga que sostenían los Obreros 
délas minas de Aznalcóllar.
'̂ Nuevamente conferenció cpn el ingeniero 
jge-delas expresadas minas, Sr. Andreu, 
luiá comisión Ae'buelguistas, Regando am- 
^e-a^éries á un acuerdo mediante determi- 
nádaé bases,
‘ueyon admitidos los sesenta y dos-obre- 
roa qué ’̂;,por efecto de tener que practicarse 
repareciopes en los pozos maestros, ha- 
bíán ij|éi&do sin trabajo, conviniéndose én 
que aqhglos turnen én las faenap en gru- 
pós dpá^inticinco ppda día.
ha sido reanudada hoy,^ ha­
biéndose marchado á sus respectivos pues- 
tosTa f̂UBrga de la guardia civil que en prp? 
Vision de sucesos estaba recopQéntyadá en 
la viUa 4i.^znplpóllári ■
^ la huelga ha sido co- 
munipad^á la  autoridad gubernativa.
Be las aVeriguacioileé"practetCftd'áé'|or el 
j ñipado y la policía parigee resultar inocen­
te el’jSî je|o detenido en-felbao, de nombre 
José Mato, á quien sé consideraba compli­
cado en los manejos anarquistas.
Huelga
No habiéndose podido llegar áuna inté 
ligeneia en algunas diferencias surgidas, 
Ips cigarreras abandonaron el trabajo y la 
fábrica, declarándose en huelga.
Formando grupos y en forma desordena­
da crüzaron algunas cálles, interceptándo­
les el paso la policía é intentando disolver­
las.
En defensa de las obreras acudieron al-; 
gunos. hombres, -surgiendo una colisión de 
la-que resultaron varios heridos.
Intento de euleidlo
En la calle del Olivar intentó suidarse 
un individuo, disparándose tres tiros de 
pistola.
Como no consiguiese. darse muerte vol­
vió á cargar el arma para matar á su aman­
te j lo que. tampoco consiguió.
lios toreros herido »
El doctor Moreno ha practicado una nue­
va cura al diestro Castor Ibarra (Cocherito 
de Bilbao) agradándole el aspecto que pre­
senta la herida. ' ■
Cocherito no siente dolores y la noche an­
terior la pasó muy tranquilo, durmiendo 
bien.
El facultativo'cree que el espada bilbaíno 
podrá torear el 18 en Madrid, si continua 
el alivio que hoy se advierte.
También el novillero Chatin mejora rá 
pidamente.
«Maclíaguito»
El arrojado diestro icordobés asegura en­
contrarse completamente restablecido, al 
extremo de que pretende tomar parte en la 
corrida que !se ha de verificar el domingo 
venidero.
Proposielón de simpatía
Al abrirse las Cámaras sé.'votárá una 
proposición de simpalíá bácía Frahciá, por 
el atfentado dé París,
Consejo de ministpos
En el Consejo de ministros que se cele­
bre el jueves trataranse particulares rela­
cionados con la próxima apertura de las 
Cámaras.
Planes parlamentapios
En la primera sesión de Cortes se pre­
sentarán los presupuestos y los proyectos 
complementarios.
Preténdese que estos constituyan la reor­
ganización de Hacienda,
R egreso del rey
. Decididamente el sábado 10 de Junio, 
por la mañana, el rey don Alfonso saldrá 
de Londres, estación Victoria, con direc­
ción á; Dover y Calais donde tomará el ex­
preso.
Pasará por París, sin detenerse, ilegan­
do á Sin Sebastián el domingo y áMadrid 
el lunes.
Tratado secreto
Personas de respetabilidad qué se dan 
por bien enteradas aseguran que el minis­
tró de Estado español, señor Viüaurrutia y 
el de Negocios extrangero francés, Mr. Dei- 
cassé, firmaron en París los preliúftares 
de un tratado cuyo contenido se reserva. 
Rolsa de M adrid
j  trcB y quince salió paraMa-
dTid^dwx Jorge Guille Azua.
Rara Córdoba D. Francisco Ruiz del Por­
tal úisorio,, y familia. ;
, —Parece .que se '
^  desistidó poV, ahora de lleyaÁ 'éabtréir 
Malagft'--ea‘mlhn alcoholero, cuya celebra­
ción se había anunciado para la primera 
qmneena del,actual mes, . ,
n u e s t r a s  p o s ta le s .—Se ha prohi­
bido en Suecia que se admitampara su c ir- ' 
culación en,correos muestras de toda clase . 
de bebidas alcohólicas, tanto nacionales co-' 
mo extranjeras.
F e r i a  d e  A lg e e l r a s . - —Sonnumeno- 
sas las personas de Ronda y pueblos de la 
serranía que estos diás han márebado á Al- 
geciras con motivo de la feria que se cele- 
bra en este último puuto.
Los trenes déla la linea deBobadilla á 
Algeciras han ido atestados de viajeros.
N o m b r e s  e o m e r e iá l e s —Por el 
ministerio de Agricultura ha sido concedl- 
•uoalos señores Hfios de Feliciano García 
de esta plaza el registro de dicha razón 
social como nombre comsrcial.
C a r r e t e r a .—Leemos en la piensa de 
Almena que el ministro de Obras públicas 
ha escrito al Gobernador Civil de Granada; 
participándole que celebrará mucho poder 
resolver favorablemente una instancia que. 
lue enviada y en la cual se pide aumento de 
consignación para la contrata de las obras 
del trozo tercero, sección tercera de la ca­
rretera de Málaga á Almería.
 ̂Añade que la instancia tiene que ser pré- 
Viamente informada por el Négociado de 
contabilidad y el ministerio.de Hacienda,
ju n q u e r a .  — Se encuentra en 
Malaga el propietario de Yunquera don Mi­
guel Flores Mora. -
R x á m e n e s .—En los exámenes de en­
señanza nô  oficial verificados en esta Es­
cuela Superior de Comercio ha obtenido es- 
Pérez^ ®̂ ‘̂ fi®aciones la Srta. Laura Zorita
Tan aventajada aíumna ha aprobado 
nueve asignaturas de la carrera de comer­
cio en la preeente convocatoria.
Acepte la más sincera enhbrahúena, que- 
hacemos extensiva así á sus padres como á 
su profesor - Di -José Ctóvetto Cfovetto 
nuestro buen amigo y compañero én la 
prensa.
eiicuentra en Málaga el 
alcalde de Benaoján, D. Joaquín Carrasco 
Benitez.
^  V a le n c ia , ,— Agradecemos mucho 
al digno presidente de esta Audiencia, doa 
Riborio Hierro Hierro, su atenta tarjéta de 
despedida para Valencia;
Deseamos á tan ilustrado funcionario 
teliz viaje.
F i e b r e  a m a r lU a .—Por haberse pre­
sentido casos de fiebre amariRa én Dakar 
los vapores que haciendo escala en Málaga 
se dirigen á América, no tocarán ya en di-' 
cho puerto.
M a d r i d
6 Jupio, ISRÓ.
X o s  p ro y e o tp if ,  d e  H a fi ie n d a
Fl gobierno ha resuelto que los proyectos 
aei nainistro de Hacienda, Sr. García Alix, 
sean impresos y distribuidos entre los di- 
pútados y senadores á fiu de que los CQp©̂ - 
can en conjunto y en detalle ql qep pres.eíi- 
tados á las. Cortes para ^ e . se discutan,.
^Ú|4véí^ ma»ifl§gla deseos de que lle­
gue él moiáéutó dé reanudar las tareas 
parlamentarlas para salir del aislamiento 
en que se vive.
Otj*o h u n d im ie n to
de madera que formaban”2'2 galerías del pri- 
úléí .depésijtp en construcción del Lozoya.
Fi resto de la obra amenaza tamhlfp de­
rrumbarse*
F1 juzgado lat^rvlepe en el asunto, 
Afortuñadamente no ha habido quo la» 
n^eutar desgraciag persenaici,
9̂. ha d»'*— —ü O v s t iv s
encargo e un distinguido ar­
tista para el modelado de una médaHá que
-t * Día5 Día 6
4 por lOQ interiol contado..,. 78’25 78?95
5 por 100 amortizable.......... 98’00 98’OQ
Cédulas óporlQO......... OO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 100........ . 10215 1R215
Acciones del Banco España... 4240Ó 42400
Acciones Banco Hipotecario.. 000 ÓO2Ó800
Acciones Compañía Tabacos. 40400 405 m
CAMBIOS ,
París vista....... ......... ....... 81’55 ,a i’8o
Londres vista................ 33’2í 33’17
J > e  M u n i e b ,
Gérvéza auténtica marca- 
La más tónica, estomacal y de menor gra­
duación álcohóli®»} áe sirve al grifo exclu- 
Bivafflehte, á 30 céntimos bock, en la Graq 
Clerveéeria Munich, Plaza de la Conatita-. 
ción número 4:0.
N I  m a í a - c a l e n t u r a s
discos fehricidasql sal6l dé González
Los médicos lo recetan y el públicQ lo proclama 
como el medicamento más" eficaz y petroso con­
tra las CALENTURA^ y toda da^ de fiebres 
tafcedosas. Niqgusia préparactón es de efecto 
IMS rápida y seguro.
de la caja"3 pesetas. Depósito Central, 
Farmacia de la calle de Torrijos, núm. 2 esquina 
i  Puerta Nueva.—Málaga.
NOTICIAS
ei tren de las nueve y 
ha salido hoy para Mádrid, el 
^TO(j|able actor de la la compañía Tallaví. 
Delflu -Jerez quien hâ  sido contratada para 
actuqr en el teatro de veráno,  ̂que próxima­
mente i f  inaugurará en dicha eapítal.
Para Córdoba, Jos profesores de 'orques- 
7 “ ^ñrique Riera, don Garlos Moreno, 
don Luis Fernández Reguero, don F?áhei8- 
co de la Cruz y el Sr. Luna,  ̂los que forma­
rán parte de la Orquesta de la compañía de 
ópera del adestró Tolosa,
Jora Albama, don José de la Cruz Cotilla.
Para Goín don José Martia Velandia.
quince regresaron de 
Córdoba, Sandoval Mongrand y
„ wU.OT6l«
E n  T o lq f tu .—Después dé pasar varios 
días en Mádrid, ha llegado á Toledo la se­
ñora doña Elisa Gómez, viuda de Aubare- 
de, con objeto de acompañar á su sobrina 
doña Margarita Zalabardo de Ruiz Soldado, 
que se encuentra enferma.
A c la p a e ió n .—Los señores directo­
res de la Academia Lírica nos ruegan ha­
gamos constar que es completamente falso 
que en la función celebrada el pasado do­
mingo en el teatro Lara tomaran parte 
los alumnos de dicha Academia*
Médleo*—En el tren de la tarde regre­
só ayerme Amtequera el reputado facultati­
vo don Francisco de Linares Enríquez, que 
había marchado en el tren de la ‘mañana 
para asistir á una hermana del Sr, Romero 
Robledo que se encuentra enferma en di­
cha ciudad.
Eos obip^ffos aol muello.-?Pare-
ce que han surgido algunas desávéuencias' 
éntrelos obreros estivadores asociados de 
este púetto y los capataces de los mismos.
Los priméros solicitaron hace días de al­
gunos vapores el trabajo de descarga, en 
competencia con los segundos que han ser­
vido hasta ahora de mediadores en dichas 
faenas.
Fü evitación de conflictos celebróse an­
teayer una entrevista en el gobiérno civil,
acto ál que concurrieron representantes de
una y otra parte, obligándose los C8;pataces 
á respetar el jornal establecido de 25 rea­
les para los obreros y oÉreciendo éstos no
hacer la competencia á los Oíáipátaces ni so­
licitar en lo sucesivo -í!—  ̂ • • - •j  , dire*ctamente trabajo
de los vapores. ;
Asi quedó convenido, según se nos dice, 
debiendo firmarsq un compromiso escrito 
por los capátac^, quienes á su vez lo rémi-̂  
tirán para su autorización á los obreros 
asociados; mas no habiéndose verifleadó 
estopor los capataces, los obreros se han 
creído libres de compromiso, y han solici­
tado y  obtenido el trabajo del vapor que 
hay em el puerto con un éargamento de 
trigo.
Ayer trabajaron, pues, los obreros esti- 
vadores por cuenta propia, prescindiendo 
de los capataces. •
El inspector D. Rafael Puertas y varias 
parejas ejerciéron la vigilancia, sin que só 
turbara el orden un momento.
Esperamos que todos procederán 
moderación dentro de sus derechos.
con
E l  suceso d e 'la  fábrica d e l
Fl jiuzgado se constituyó ayer en la 
I cárcel y tomó declaración á los dos deteni­
dos,.
Por haber transcurrido el tiempo regla­
mentario les fué levantada la incomunica­
ción*
De El Chorro, don Rafael Befijumea. 
-^Enel de las do8 y treinta Regaron de 
Granada, la señora de Valdés y su hijo Pe- 
^e, y don Emilio Dávila,
Accidente ¿el t r a b a J o .-E a  la
casa de soeqr^Q ¿e la calle del Cerrojo ha 
sido cq-j-ado el joven Antonio Bueno Baeza, 
■él éüal, conduciendo una carreta en Campa­
nillas, tuvo la desgracia de recibir etl el piq 
derecho el volante de una máquina de exíi 
traer agüé que iba en el vehículo.
En grave estado fué conducido al Hospí^ 
tal civil, donde quedó encamado.
, I
má,
' W ^ ip'^l'S'P 
r'-';}:ií$W




Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
U%certificado del Labora- 
tom  Municipal de Madrid 
queacompaña álosfrascosjt 
prueba que el producto es 
abstílutamente inofensivo.
GAL
El mejor ralcrobícida ̂ eo- 
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TINA, 
la P E L A R A  y. demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
PARA EL PELO
d esap A ve .ed u
L A A L E I A A N A
f i C H E V á  { ^ R N S C E f ^  
!. calle C a s a p a l m a ,  S j
P H S C X 0 9   ̂ >
'/ La libra de vaca sin bifes© á 
id. á 2,50, id. á 2,75 pías. ^
i La libra de ternera á 3,— y o-oO P »  
i ,La libra de filete á 3,75 ptas. ^  
¡¿La  libra de riñones á 2,25 ptas^
Djodoi^e# dQ 
o o n e l■ Z 4 q i^ <
XfOS s é l l ó é  d »  ¿ a u o lio u o
más baratos de España, son los que fabrica 
José de Somodeviila en calle Nueva, 55, 
ffiáiádá. Se hacen‘Sellos de enlaces para 
diarcar la ropa á 30 oéntímos* Grabados do 
todas ciases. ■
l u m - i l i  V w « 8  C w
léliSDAS FIJAS del1pd®RTO
t t
El vapor trasatlántico francés
H ijo s  d e
Escritó^bJ Alampcte Principal, nú4, i 8. 
Ipiport^oíe^ de A c e ra s  del 
S fopa , de:^t^g^|F;felpai8.
■>*FAbrica déAl^^lbaderafl, calle 
Dávila (antes Cúmeles), 46.
saldrá e m  de Jtínidpara 




j  Maráéilk, ébn trasbordo _
Túnez, Palqnno,, Constímtinpplá,s ©d^sa 
Alejandiía y páraHodos Ids pnbrt(#«|ifi ¡Ají*'
El vapor trasatlántico francéfe'í ^
> N l V E R f t l A l S l f
saldrá el 28 de Junió para Rio aahbicbiBan 
tos, Ilj[onte:yideo y Buenos Airps;
P M  eartftrVBS:
eignátmo Br. D.^e 
ita de ios Atoro% SS,
S o w io t o  é. d o W lfiO io
C ^ l e  d e C a s a p á l m i ^
■ D o  lÁ te y A s  ■. ,, , ,.■>■.■
El sommiers «Ideal» es Ip más cpmódo y 
éurioso pâ a la camU. Veütâ  A.. Díaz, Gra* 
pada, 86 (fr^te á «El Aguila»). __^
r
m --
A 0 i»iapAolón. S o c ia l is ta .  —- ESta 
ctílectividad celebrará su reunión mensual 
ordinaria el jueves 8, a las ocho de la no­
che, para la discusión del orden del día del
prókmo Congreso del partido. ^ , ,
Se encarece á los afiliados la puntual 
asistencia.r-EÍ Comité.
Han llegado á esta capital
^'^Hotell-nglés.—Don Oosé Gastañe^ don
Enrique VivCj D. Manuel P, Bidet, D. ,Eu 
Tique Ventura y D. Ramón Bisxida.
Hotel Colón.---Don José Marteus.
Hotel Victoria.—Don Juan Manuel Cruz 
y señora, í
D o  M R tv ll.—Se encuentra en Málaga 
el conocido ahogadode Motril D. Lms Vi- 
nuesa, que permanecerá algunos días en 
nuestra capital. _
Is iÁ  a A  consecuencia de haber trase­
gado más mosto de 10 prudenle, se súsmtó 
Sni TÍñ'á en la calle de Mármoles entre Jla- 
fáel ftontes Pozo, Ensebio Sánchez Her­
nández y Antonio Artigáut Moraya.- ^
El nriuiero Sacó uná^mavajá y-agredió al 
I .1 __A -«.áT Tiíizn nflo de una
S o  v e n d o
Una preciosa, diabla, nueva, ̂ con seis 
asientos, lista de todo. Para su ajuste, caue 
Salitre, núm. 14. ' ' ■ -_________ _
F e ro to o n o -Ija ® **  véase en 4.* plana.
H i jo s  d o  J o s é  M a r ía  P r o lo n g o
Salcliich6n . de Málaga, 18 reales libra 
Carnicera.—Idem de Vich, ^2,—Idem de 
Génova, 20¿—Tocino salado, 6 li2.—Idem 
añejo, 8.-Oostüla añeja, 8.-Huesps tóe- 
ios Manteca pura, pella derretida, 7.— j Mil 
koroilla superior, 10. - Chorizos, especial reales 
de la casa, 16.-Azadura do cerdo, 6.-B u -* ^
muro y  saenz
■ f a b r i c a n t e s  - . 
D E  A E C O H O E  V ÍN lj:q f^
Venden el de 40 grados desnatur^zado 
con todos los derechos pagados, 24
Ifl arroba doil6 2i3 litros. . ,  ... -
Por hectolitros á ptag. 128, ôá 100 
Escritorio: AT, AMEBA, 21.—MA^AfiA.*.
E L  G R A N A D I N O
.Gí’an barato de encajes y, tiras bordadas 
por piezas y varas; calcetines y piezas de 
encajes desde 15 céntimos en adelante.
Mil docenas abanicos japoneses desde 2 
en adelante.
A .
H s l ü A t í f r i c a
Y T «  
N a U E Ü )
iíA ALH0ND1GA
: i p t Í - A 0 i A í n , ,
lTñpbrtációnídb*e(5ta de Brogas m- 
4nstrfalé^ ^'medicinales. Productos
p m a i i o S A
Któucto, t i e M ^ b  Conocido entre
iDÍinit3.blo .*3̂, .í  ̂  ̂ ------ —___ __
Ím S s; pues los m S S e  blancos y pulidos, usándole diariamente, se evíla
la cáriesy demás e n f e r m ^
T„ -d asita TliílN TÍPRIGA A l a  GrlAMSfíl.. » . .
as^rfúmerfafiLa PASTA DErl F O   LA MANOS, la encontrareis en todas las Pue
:V
0 ( i ^ á a i L i
laciones que llenan
buítíalcós ̂ utbs. Espes^ficos naciona-1 Rayos X,
lU  V exlrannetos» í ’ í í I kUmzación y Alta frecuencia ,
te ^ ^ yep a ^ e fO S ! ,, . ? ^  I . Ngumoterapia, etc.— Operacionés
A S A  p E ' " S ' A * ü
€¡j&ades por los agentes fíáicós confaáOTxSa insta
todas las exigencia!
Rayos X, Radiografía, Radioterapu
—  " * G a lvanp t^ap ia
, Matri
y ■Galvano-caus'tttÉf-Bi^fflteii ;*
Carretes de 500 yardas á 0,25 céntimos, 
(ift cerdo T. I dos ídem de 200 Ídem á 0,25 ídem; dos ovi^
dm^.. ..— ------..J.C na-n/in v cml |[ggvde los'grandes a 0,15.ídem.Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en j
BT^ormndades‘veni§réasí’SÍfiliRc*ry"d la
mioos y  J??Ípr9!So6piqp8.rrrR6PSRQPlWi®i^^o de N(
iosg,;|
quí-
Ü J s p ' ■ 'e r i B A i M F t W ' ' '
NOTIOUS'DB LA FRENSA «&DIOA
El nuBVO periódico «Progreeo Médico», Revista ; 
ie Higiene y Medicina práctica, qne se jpubliî  
BarcelO(tia, refiere en un notable articulo, tjtuladcf; 
jtodéCna terapéntloa , algunos de los juicioŝ '
' f O . R R X j l l É I ' 13 íipÉ,||
claraciones y certificados importantísimos de vq 
ilustrados doctores acercad . 
táetito'&B&&dreféi'efi el tratadiiento de las fie{|
palfidiCBS intermitentes, tercianas, cuartanas, etCy . 
'̂El Eaqtnpfele preparado pilular de la oasa f
leri, de Milán, ha sido experimentado con.gran ®p,7 
to en Italia,« Esp^, República Aygcntipa, «éitewetcétera, y hq̂ daderesúltadosimnejoralfieS,' «
Ue él escrife entré otros,tei Poclpr P*
Térrta: ‘«.VEü hn caSo de paludismo íoveteradĵ
, p . . , J E ; ^ í ^ b l f e c l m i « ] a t o  d e
f e  d e  A N T Í l N Í O  S A E H Z
A e j x i í l o a
Omides existencias én novedades de temporada y colecciones
'gfra|^fjMtasía.ápreciosba.ratisiip.ofl,
dado el Bsanofele de JBísleri y cuando loa raed .. 
clásicos no me habían dado resultado , con el PiJí̂ Pl;,
fido en'-euestión obtuvo 1» deeaparloli 
onailebre inveterada paládloa, sin qu» ap 
ta láTeobabaya vuelto & reftpareoe» <?«
acóstnmhraba á hacerlo cada quince o veinte ;p ,. . . . .  . . .  ... ...,------ "(lebijijide,';en el indivídno objeto de mi .ensayo* P« Monlálván (Vóledo)'a de.Noviembre ae i903. . ,,
Depósito general, Don Alfredo Bolant^'»  ̂
BARCELONA, Bajada S. Migtíel, ti i 
Se inoueotra en todas las buenas farmaoloM
CtAUdéC^mpéMOtéai
Smt’ido precioso en gasas de soda pura vestidos, de 
grah variedad en gasas caladas blancas, crudas y de couH'ofe; piqfi® 
blancos y color y otros innumerables artículos de'fanttt¿ía.'’ i< 
Mantones de crespón lisos y bordados de.la china en tpda Su'eaol^M
V o la ta s  a l  ooz&to^lo.—P p e o io  ÜJlo
CERVECERIA HISPANO-ALEMAJTA■4&
ffeneranodVíó”perteiieo^^ al ramo de | Muro de P u ^ a  Nueva, 8, frente á la an- 
gtjuoia f  itiguaCasadePaso.
Los precios de los artículos Ultramari­
nos y Coloniales están en relación con los 
de la chacina.—San Juan, 51 y 53
segundo, quien á su véz hizo uso de una 
. j . -----fimo a aquel, quepistola y disparó dos tiros
afortunadamente resultó ileso i . _
Los tres contrincantes fueron detenidos
J u n t a  d e  f e s t e j o s
Ayer á las cuatro de la tarde y con asis­
tencia de les Ses. D. Alejandro J. Solís,^ 
D. José Morales Cos30,̂  D. Nicolás Muñoz j 
Cerisola, D. iiieardo Yotti Ayuso, D, Luis| 
Encina Gandevát, don Juan Cordón y don 
José Hirschfeld, celebró Sesión la junta 
que éntienáe en la organización de los fes­
tejos de Agosto. J -r • ‘Í
, . Presidió ia sesión sónor don Joaquiuj 
MasóRoura. , . , , , .
El secretario, señor Yotti, da lectura al j 
'acta de la anterior reunión, que fué apro-1
bada por unanimidad. I
Be trata como asunto preferente el rela­
tivo al nbmbramientó de presidente y vice­
dando lugar á ex-
K R ISTA LY
Aeuamineral de la fuente ele Bp'd^dad 
Anónima del manantial San Lucasbad, Bu-
Unico depósitorio para España, lHijo de
CiPitagorás. - .
Se venden eii la farmacia do Antonio 
Caffarena. <
OAEEB N H E V A , ^
Representación exclusiva y depósito £ Por maj^r y enxbotellado especial ádo|nigtw,d,
R Í c a  C e r v e z a  P I L S E H  T O S A R  d e l  P u e r t o  d e  S t a .  B a f
Vena al grifo aol|Cegr||. de Matad.
COWocoyl* K i»pa»O ‘-A l»ipan «.-*-0 » llo  N U E V A  núm 25
qfji
J K H G R E
V conducidos á la prevención de la Aduana, presidentes de la junta 
siendo'á poco puesto eu libertad Antonio ¡ tensa discusión.
Sobre esto no recayó acuerdo y  por dieba ; 
circunstancia no damos los nombres de losArtigaut, mediante garantía
© ó n tu s ló n .— En la .^ rd e  ^  ay^^, pĵ j.g_ jos citados cargos
cuestionaron en la calle de Dos Aceras ios j ® • jjojnjjrada para v
niños Fernando | uotíible artista señor Tallaví, al objeto de
derrama Toval, que celebre una función cuyos productos
lina contusión en el pomulO/izqmerau. s h ___ v̂.n,ii.oaQT. in Teftanrtaíicion na-
isitar al
NOCEBA-UMBNÁ
í m a n a n t i a l  a n g é l i c a )
U  i   l PÓ lx)/i/.H“ ^»'^«' | ^  engr sar la r caud cció  p -
Recibió auxilio eu la  casa de.socorro q e ^ ^ s ^ A a f e s t e j o s ; h a t i  de oca-1
del distrito. . , cisionar, hizo presente su gratitud al emi-^
C o n tr a b a n d o .— Los gen tes  | j3,Qjjtg actor por las muestras de deferencia
que con éllá tuvo
agentes de la
Tabacalera, José' Montero, Rieardb Gapa- 
José Bueno y Antonio La-rrós Fernández, 
bezas fueron autorizados por el juez ms 
tructordel distrito dé la Merc^ para .re­
gistrar la casa número i  1 de la plaza del 
Hospital Civil, donde tenían sospechas de 
que hubiera contrabando; pero como al 
llegar se hallara la puerta cerrada y no 
abrieran, á pesar de haber llamado repeti­
das veces, penetraron por los tejados de las 
cabás íninediatas, encontrando una arroba 
de tabaco de contrabando, varios paquetes 
del estanco', un peso y dos cribas.
D e n u n c ia .  —Don Gregorio Urbitondo
Para la función que se verefleará maña­
na jueyes, se colocaron entre los concu­
rrentes á la junta seis palcos y noventa y 
cinco butacas.
El señor Yotty hizo uso de la pa,labra, 
suplicando á la prensa local, que coopere 
al mejor resultado de esta función, por los 
medios á su alcance.  ̂̂
Se dispuso celebrar nueva sesión maña­
na jueves á las tres de la tarde,
Vemos con disgusto que transcurre el 
tiempo y la junta continúa acéfala, debido 
á la indolencia de los unos y las suceptibi-
DENOMINADA
L a  f a b r i l  M a l a ^ u e ñ á
P A S T O R  Y  C0 M P A Ñ IA , - M í I»«8
Nuevos dibujos; la más perfecta imitadén de 
los ’mármries y demás piedras, de ornamentación.
Casa en España que há obtenido elpmn^ 
legip exclusiva por ao años por su nuevo pfO' 
cedüniento,
Ltí? pi^ hermosos colores de nuestras brido- 
sag patentad^ son fijos  ̂inalterables
Clases espedaies para pavimenfiis de iglesias, 
raflk, almacenes, cuadras, etc. etc. MÚ¡iVOS mp-
del Castillo, empleado en la compañía de ^ justificadas , d  ̂ ios
los ferrocarriles andaluces, denunció ayer ^ parece nadie quiere hacer-
_f i - ' J o  vi vil uncía (jue .habien- ’  ̂ ____en la  inspección de vigilancia que 
áo penetrado en su domicilio un perro que, 
al decir del numeroso público que le segma, 
se encontraba hidrófobo, la señora del de- 
nuCíante requirió al guardia municipal nu­
mero 93 para que le prestara auxilio,^ a 10
que se negó el agente alegando que el na­
da tenía que ver con el animalito.
É l  s t t ie id a  d o  a y o p .—Anbcbe_a las 
once se encontraba en el mismo estado de 
gravedad José Rodríguez Campos, que, co­
mo decimos en la edición de la tarde,_m^n- 
tó suicidarse cerca del eementerip de ban
—Anocho
ingeniero
M r .  E d m o n d  B r a s s o u r
se encontraba algo mejorado el 
Mr. Brasseur.
A la r m a .—A  la una de la madrugada 
se sintieron voces de ladrones y ^uXilio
que partían de una de .IStS ventanas del pa­
lacio de la Alcazaba.
Inmediatamente, y como pare-alarmar, 
dispararon untirp, acudiendo varios seife- 
nos y guardias de orden público, que prac- 
ticarón un náinucioso reconocinúeiito en la 
casa y en lo^ patios inmediatos,: no eneon- 
írando á ninguna persona
se cargo dé la presidencia
Seria de lamentar que las activas gestio-| 
nes que para la celebración eu Málaga de ! 
unos festejos dignos de la quinta capital j 
de España, practican'el Sr. Yotti y demás| 
personas que le secundan eñ sus meritorios | 
trabajos, no diesen el feliz resultado qúo| 
todos apetecemos, y al que estamos dis-J 
puestos á contribuir, por tratarsé^de una
síücoé de alt© y bajo relieve para zócalos y deco 
rádé de fachadas con patente'de invención.
Fábricación de piedra artificial y de granito ve- 
ne^no, bañeras, escalones, zócalos, mostrado­
res; fregaderos y demás artículos.
Recomeadamos al PÚfiUcp no confunda nuestro 
artícblo con otras ImitáeiOnes-hscbas JiQr álgnnps
(Senido íelê áflod áe la tatfle) 
Del
7 Junio 1905.
;í V ' j c e g  :l 'í,
A  la hora consignada en el 'pifográtñá, él 
|rey don Alfonso, acompapafiq ^el príncipe 
de Gales sé dirigió ál Güiláhállv donde fué 
ipecibido y cumplimentado por eLlord mayor 
y la corporación de la ciudqd de Londres, 
que presentó ábm;onarcaés]pAtñ.9l''ún expre­
sivo mensaje dé bienvenida.
Términada Jás presentaciones fué obse­
quiado íton Alfonso con un almuerzo (lunch) 
en elmismo Guildhall.
En la visita á la City, el cortejo real 
atravesó las calles principales del centro 
de Londres que se háílabán cubiertas ppr 
las tropas. ,
Los balcones de dichas calléB vénsé lle­
nísimos de gente en la que predomina eí 
bello sexo qiié agita sus pañuelos y ,anTja 
flores al paso de la cOiUitiva.
D i in i s i ó n d e  M p * B e le s o o ú  
La inesperada noticia de la dimisión de 
Mr. Delcassé ha producido gran sensación.
En los círculos políticos y  diplomáticos 
no se habla dentra cosa.
A l comentaría, machos políticos trance
m q n t i l l a  v e r d a d
DE LA S
bCM l^a# le g ítim o s  M o D til^
i t o e ' A E l l é  ......
l a  p T o Y ín c ia  J Ü A N  C A R í i j E í l A ,  A la f i
n iiín , H iim . 7. . - . : ■
i
m
Tallérdŝ áarniíáíiriej'odé iamiel 8|iichéi lf|
y,.' f Í '' , O o i P Í i l l B L
L  (H S lAR N IC IO N E B H E  L U J O í-^ B R E (3 S  P A R ^
'Sé guarfiecfen t o d a s ; d e  carrjiaj'es.r-rTodos los trabajos sé eoi 
y^ íí con prontitud, elegancia y  econoiñía. ■
cuestión que redunda en provecho de nueS'.5
fabijcantes, las cuales distan mucho de la belleza 
dc /fiüestras baldosas patentadas.
Na comprad mosáicos sin haber pedido antes 
catálogo ilustrado, que remite, estatábri^ gratis 
á quien lo pida.
y ' Exposición y  despabilo 
CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS, la 
, ín ____  , , , riu.»—
D e E ;r a m a d a v t  ■
í íLas noticias referéUtés al ■éséátttfiáloso 
Usquto de los locos ¿que no lo aob, siguen 
abanrbieadoJu atébpión públicfl;, haciéndp- 
se en ípdas pa.rtes severos juiciop .épntra 
los autores déi prolofigudp enciérrd déáqúe- 
llOs infelices. . , .
Por orden del'decano dé la béUeflCéncia 
fueron reconocidos catorce de los yeintidós
recluidos in̂ ébldániente,
Párece qué tá impfésióñ fotniadá por db 
choa médicos es; la de que los sujetos en 
oüéstióu están perfectamente dados de alta, 
sin que por ello pueda asegurarse que son 
individuos sanos, sino locos que se hallan 
en un periodo de tranquilidad, los cuales 
deben salir del establecimiento en armonía, 
con Ip dispuesto en las disposiciones vigen- 
tés. .
A  úitima .hora se dice que el Fiscal com­
prendiendo que en el fondo de los hechos, 
denuneíados existe un delito cuya persecu-
S68 expresan sus temores dé que las d^Scu-j corresponde á los Tribunales de justi-
siones qué sobre ella se entablen pu gj,
prensa y el Parlamento I del distrito correspondiente, denunciándole
tra caj^ital.
uiiKa»4»4aai «vwiwijwgjajwiMwi*
E s p e c t á c u l o s  p á b i i e o s
Ü i t r a m a r i n o s  y
.'Y  ' DE, :Yv;?;|é'
; / H I © a ^ í S . o  B ® © y a i í p  ..
Cálle ©RAM ADA» -  Málaga
j i r a R  s u r t i ( i o  e n
b lá s - fem p s .—Anoche, fueroti.de-
téi^^os y ieonsignádos en la  cárcel los blásr 
femoS¡ Autonio Núñez, Rebollo (p') Gonvpé- 
í-íío y  Rafael ̂ Giráldez Torres (a) Cliícmlo.
E o s  A ífe e g u ra d o s  p n  la  C o m p a
' ñíá GRÉSHAM tienen derecho á asistii
personalmente á. las «Juntas generales de 
' ' Accionistas» y á nombrar uno délos Revi­
sores encargados del pxámen de las cuen­
tas; y estas son luego «comprobadas por
un Actuario debidamentémombradO al efec-
to;por el Estado de Inglaterra. . ,
La GRESHAM se fundó eíí Londres el
^^Sfleinas en Málaga, Calle Marqués de 
Larios, 4. . .
X io iia s  p a i 'i i  c a l z a d o . —-Las mas ba­
ratas, de mejor calidad y coli^, se venden 
» en el almacén de curtido del Pasaje de ca­
lló de Compañía, frente al Patador del Ge- 
neral. '
Hemos tenido ocasión de 
los tocadores de muy encopetadas damas 
que todos los perfumes .eran .©^tranjeips, 
menos el Agua de Colonia y el Licor del 
Polo que eran los de ORIVE* ,
Teatro Cervantes |
Anoche, con el drama de Suderman,MaÉf-| artl/ íL Í nVinriPci OllP«ÍO?Í V i l l a n ­ía , volvió Tallaví á poner cátedra, ó mejor s ^ íc n ie ü o n e s ,q u c b u b , ,y  lu d 'i i
dicho, clínica, representando el personaje! r e ín O  T  6X ^^1116 -del hemiplégieo coronel Schwartz, en cuya v  j  ^  
interpretación, como siempre, rayó a gran | l lC O r e S ,C n a i I lp á g ñ 0 J  Y l “
altura sin olvidar un detalle ni un punto d®|  ̂ \ -
su dificll papel. Es un verdadero y raro mé-j JÍQB ( l o  iní^JOI>3& IB.R1CRS.
rito dé este actor no descuidarse un ins-| í, _________ ___■' ' Y-' ...__________
tante durante los cuatro actos, de la obra, j  
en todos los cuáles tiene que tomar impor-1 
tante parte. ?
La función de anoche se celebraba á be-| 
nefició déla primera actriz Ju|,ia Sala y el \ 
teatrp sé vió bastante concurrido. i
Ya hemos dicho,cuando éste drama lo re-1 
preseuLó hace pocas noches la Sra. Sala,J 
que el papel de Mqf/da.esquo de los qqe/
c M £ é 37- : i S e a t a , i a . ^ a < 3 a t
' L . A I M M m I /
l^ A R ^ U E ^ .  © A l^ íz  
d é  la
Cubiertos de dos pesetas hasta las cinco 
da ik tarde.—De tres pésetas en adelante, á 
A diario, Maoarronés á la Na-
gravemenle la cuestión de Márruecos.
Otros opinan que la salida de Mr, Del­
cassé del Gabinete, ejercerá influencia en 
los debates dé las Cámaras españolas.
D é  B,éíiJvado'. 'I Cpando el ministro de JuslMa Mr. NícÓ- 
litch se dirigía á las oficinas de'su dépb 
mentó y en el instante dé pasár frente al 
teatro fué kgredi în por tan sujeto qüe se 
arrojó spbre él, le sujetó fpertemente por el
cuello y le golpeó con fiereza
Ei sultán dé Marruecos ha decidido sor 
meter á la deliberación y acuerdo de una 
conferencia el proyecto de reformas ftnán- 
cíéi¡as.
D o  ¡Barí F e td P S l> u vgo
El czar ; ha rechazádo la dinjisión que le 
había, présehtádo Foüliguiné, devolviéndo­
le láfeomiiñifeación en qúé; lk formulaba.'
Merced á ía exquisita,,vigilancia que la 
ppliflí.a viene desplegahclOjnin duda enin- 
téíigéncia con otras naéiqnek, más eseru-
todás horas,
asisür mejor cuadran á las freifrtades
á las cualidades físicas ge esta actriz. Rea- l’px-lmitivp ^ lé rá  fie Montilik^iisAgnaP ' 
lizó durante la representación de la pbra| te8 dé Cázalf4''RntéyYad'qU<|^^Arari^^ 
nna excelente labor, que fué premiada por ji en a^quisítdá Hcóres.—Seryicíp 
ios aplausos del público y que Gompartm i  ffifrada p r  éallé d e 'S aá 'fam  
muy justamente y  en buena lid con él pri-];de'ib Parra.) '
Con ©l .uso del Ron ©uina» los
polvos de arroz y de rosas y 
finas que vende LA  DROGÜFRIA MODE­
LÓ, se consigue enaltecer la belleza F la 
hermosura que tanto llama la atención.
Él Ron Quina á 1‘50 pta. frasco.
Los polvos á 0‘25 el paquete y á i  peseta
Las esencias á 2 píasela onza.
Toda de confianza.—Torrij os, 112.
En última palabra en fotogra-
fías ni platino, RELIEVE, ainpliaciones, 
■pihtura y todo cuanto en este ai’te se reía- 
tíMie; ofrece Aprecios módicos en su nue­
vo isafeine|é.calle dê  SANTA M AR| A, 17,2.® 
jt:^ci^qb-r-S. F A B A ^ » , Y ' , • , ! ; ...V,
mer actor Sr. Tallaví. ,
Los demás artistas del bello sexo seño­
ras Nevares, Segura, Corona, Alcoba, 
Avienzo y Maten y los otros |irtistas del 
sexo no diremos feo, pero sí menos bello 
Sres. Chico, Lagos, Guirau, Benety y Rer 
quena, contribuyeron, cada cuál eh su esfe­
ra, y todos conÍJúena voluntad, discreéión 
y  arte al excelente conjunto dg la obra, 
cuyos méritos propios, que ,son muchos,;: 
hay que agregar el realce que siempre pres­
ta una inteligente y acertada iaíerpréta- 
ción. ■ "
A todos les enviamos nuestro parabién 
para que lo ' ¡inan á los aplausos del pú­
blico. ■
La Sra. Sala recibió muchos y valiosos 
regalos y gran número de preciosas AOf' 
heillés. • . , . '
Esta noche sp pondrá en escena la cornea 
dia M  nido ageno -de Jaífintp Renaventé.
Mañana, para despedida .fie la compañía, 
la hermosa obra de C!apú8,^j;La#ersa'no,
Y  si no ocurre otra ínovedad, hasta otra 
temporada en que Tyalíaví quiera ofrecernos 
ocasión de aplaudirle de nuevo. -
S e v v l e i é  á
S| tenéis que comprar camas de hierrp Ó 
me||Ai iíó dejen'de visitar la Gran Fábrica 
cídJb Yele?-Málaganúm. ÜO (Ma-
''DOpÓBi^ . -F
Y^é gaWíiifráñ su- bueña cónstrucciók’y 
noShay cóppatjmciás en precios.
7; Gompaflía, 7 *
loque ocurre para qué proceda á instruir 
la# oportunas diligencias sumariales.
D e
En j^uterraBa, pueblo dé esté proyineiá, 
lundi
pulosa ahora por efecto del atentado de Fa-
uñ i ividuo llamado Francisco Mestié, ma­
tó, dándole varias puñaladas, á sm suegro, 
y  luego acométió füriosp á sq esjposa y  á 
la madre de éaln.
ÉespuéSi intentó smcidarséj iñfixiéñd  ̂
unk tremenda cuchillada en él eñelló, lle­
gando la Lérida
D© F e r r o l
Un grupo de mozos del pueblo, después 
dé hacer frécueíites libaciones y hallándo­
se ya embriagados, penetraron en una ta­
berna, y al poco tiemjpo se suscitó una dis- 
cüsióñ. violentísima,; que degeneró en 
reyerta espantosa, 8aliendO|á refueir en la 
lucha, qué era una verdadera batalla cam­
pal, las armás, sufriendo heridas'varios de 
lo# CGinbatieates; ©tros han sido detenidos,
' -í'v, / ■ ''Húélg^.splu©^
Dicen de Ferrol que fia mdó  ̂solucionada 
lá ÍLueíga qué sosteníán los lofiréros zapate-
una próposicióñf pidiéñfldlik^ 
suspéndan ios efectos de la leyíd^ií 
les del: señor Osma,:hasta ta n íq j f  
ba otra en armonía con lo q
las
recibida con entusiasmó por
Parece que algunos de los 'Óp 
constituidos por estos éiemeiiÉdk' 
idea de'eXprésár á la miñoríá’'^ j  
su grátítttd por ei interés qtíé¡lím# 
el asunto.. -. ,■
.«p  ' "
rís: logró detener hoy á un anarquista que 
décláí.ó Sér é^ps|iol y |i'aññdi|l'o, \
Interrogado ampliamente aseguró llamar-!¡ 
se Nudos, ejercer la profesióm ñe músico y 
que aq visita á Nápples era purameute yé- 
c r e a t i v a , .
■ i SieiqTracticiAunm^ 
pándele trescientos francos, '
, pfrpHqne ké tykla'AéÉéri^^é
rqs de esta ciudjsid, cpncediéndqle# los pa-;
• D e . p r o v m e i t f , ,
.,í . 7 Junio 1906;
'''O rgasn izácidri'dé siultlria -'
_Ha mdo hien acogida lá proposición peí
fronqs el aumento de jornal que solicHkbab 
y  ÚíCnpiñlendo;Á ÍOS;/e8̂
'; '1.::pm Bgl^e©Íona'. ;
Circula él íuníOr dé que se han embarca- ̂ 
dÓ en este puerto éuátro cañonesnob destí-
ñ Ó ^ l ' R o g h i l - \ . ; ; ^  ’ v' - ‘
i||as autpridadés dé eéta capital practican 
áyétígukciónés para en̂  ̂ al ea ,ó no 
ciériq'ése YnmQj’Y ' ■
' ■ , , 7 Junioil905.
f: ■ ’ M ^yeriiié  y  mlnoífíáia
Comité ósñtral |t® repatriados de provlar 1 : f^arece qne-ya se, .eslán estendipndp Jás, 
cía# .éncaminada á , celebrar mitins para kil-1 oitkcione# paña la reunión que mayorías y ' 
huirse y sécun dar las cOncíusiopés acó|é|YñÍñ0ria|4i f̂eÓP' ̂  
dadás en el mitin monéfrÚo que tuyp efrétl; teñí de^laA parlamento.^ ^
el 14 de M^yo Últimó en éf Casino républi-| , Se confiriñÉquo Ips liberales y dé^cr?
A l p O f f p  de T E f i l D ^
C ó f c f t o , , ;
Cápsulas meSálIcaife pavii iwiff lilis
f?^riq»-v(ie.:¿BLOY :;©RÍ>©SEZ--^Cal^
c é f i r o s j g a ^ s  y  o t r o s  a r t í o i í -
g m í
cano de Badajoz.
Aün:|ué se pénsaba indicar para la cele­
bración de dichos actos el domingo 11 dél 
corriente, como la organización délos ¿i#;, 
mos exige algún tiempo se ha desistido de 
la . indicada fecha aplazándolos para ptraj 
próX;ima qúe; oportunamente se fijará.
 ̂ ■ iQ u iém  «á l í©  d o  v a l
tas se congregarán separadamente, sin per- 
juwúo d#.lo,<3iual los acuerdos que estos y 
aq«eílpiadi#en, ae/án 4d,énticp|.; '
: En Sañ f  .yahoisco el Grande se ha canta- 
dovhay ;uja %  Deum oficial efiiicpipn de, gra­
cias pqcma^sr salido ileso dgí atentado 4®
I P^is e l;® óon  Alfonso. '. ■.
Parece que ios suvenstas nareeioneses'í 
céieSarániñuy proñlo.ñña 'rémiión apara- ^ ^
tosaTaramcprdaripíujlriAti^q^^
mar, én sü día, lá jefatura;^né ésté ácáte | ‘
ílpy visitkron aLmiM|tró dê^
1 nulVashó^^síoneSj^^ de.particu-í
~ T c .  (.úikysréiaéíonaáos con la clasificación y
cuadró dias de permanencia en el puerto ^Jjhracíón dé las partidas del Arancel, 
hoy ha zarpado el .crucero Carlos V conf Tr, r
rumbo áMurosy otros puntos de la costa ' ■ •
gallega. " . I Lanolicia de qué el diputado republicano í
Dárantc, la travesía practicará ejercicios sa^or íSslueta,; autorizafio por eh deL
catón, ‘ :
El'¿Cerlos.^»'
Eestejo's. dé la  Tríúildtíf
caudacióü voluntaria del día»’6i-'
Suma anterior pesetas 285.' é. 4  
Compañía Ferro-carriles. :Aadî [̂ i 
Sres. Rein y Compañía,’!.5; dqqj^ 
Fígue.rola, 5; donC Erauel, $;dOi 
Gástei, 5; Sres Enciso Hermanos, 
Manuel González, 2‘50.— Suma 
234.50. ' ■ '
(Se eóiiíikn
Málaga 6 Junio 1905.—El «e^(
Adolfo Llórente, '*-'■ **' .V''
' La Comisión recaudadora pata¿#;3 
Hoy la forman:
Don Francisco Martinê i 
Ruiz, don Vicente León, don 0^. 
tin, don Rafael Ferreira.
BallariiMt.—-Ha dejado 
el café de España la aplaudí 
Ana.Caña, conocida por la m ^p  
.gO#- ■ ’
Junte.—En breve conyo#® 
día á la Junta de Reformas Sé' 
la resolución de asuntos pendil 
dio de Solicitudes.
. ;'Faviin©nt©.'fe-El klcald^^ 
ñor Peréz-Souvirón, ' ha; qrdéiív 
dote de pavimento portland íá'^j 
Juan de Málaga.
Falta hacía. ;
V. JLjOtes.-r-Por'los rospeétí|̂ :
¿tes fuéton retirados a,^r 
Ayuntamiento, los lotes de ®  
procedentes del derribo de la plca 
Tem poreros.—Han sido'̂ i 
éix sus cargos algunos de Iqs: ééc 
temporeros de esta áléaldíki'̂ tiae'faeî  
clarados cesantes. < / “i ■ ¡
; ' Miagietradl^
'S. Róqué, de donde r̂ ^̂  
objeto de recoger á?su; distingeñ 
■nuestro particular amigo el aboga: 
sustituto de esta Áudienci î^Gpi 
Vázquez ; Cano, nonibra  ̂
ruagistcaóo de Jaén,..' '.L
., Él señor Vázquez Cano 1
.para ,1a citada poíj]̂ Íito;;; qñ§^ 
dé hacerse cargo áe sñ nuevó fieát
TE- ym oía ajá'i -^El ;é®̂ U|fiÓ|0 
José Hurtado de Mendoka y 
nüéatr o iñ ql vidabié -aiñigD 
nei dpn Enrique . Hprtado; :.|é. - 
Sanchov ha obteñidaen 
reŝ  notas, en ’s.ñs.ékáh|iéú8s 
rio de la Facultad de DekécKó,
Estados ■ tjMó# en ' Malaga, Bíf̂
Brich, ‘ oélebrósé kyértai'dé lannion^ 
delk kéñérita íMatyí 
ñor don HobeHod.#«ran, sofone i 
mefrkfetR RBvami;Cqt#pañíwñej 
Asistieron. ĵacto los anngosY
^®D?sSóBái&^ep^^^
■;.,'’̂ ^|^a»,-^Pára el día 8 del 
sé* ha séSaiado las' ” 
SfeácHón'de las ókras del f
' f f i  eñ lk canutera dê Bailén ¿
o presupuesto fié contrata es, de. lO 
Osetas,92céntimos. -
á¡yM \ w h '■ m
sta
4̂ ea txlii^^ f?oió^ ,—SQ ha
sW/St‘
‘ . . .fanfea efl. especfetiva de embaijique
S P W !
£ a  3 ^ 0
b i^ ífcaá^^ 1íí̂ ‘®eü«n6iados'¿l:oi^0̂ ^
^rdeiá ,tre¡g','fee de los caíybs faenfero'â ;̂ ;̂g> i?®,
ía, la comisión mu-,386,. ¡í'-'
9 yíOjbfas Públicas ,̂^espa-
...ü-_ -^c^ibeD.en'eSel
kieonidcr ea
.................. „ ,, ,^ ,
^'^aa«¡d vaísps asuntos penrfíentes'db infor- es ri en euiexr &áá carH'dhd 
f  ilfÍ^61Éíi'',^El Qobernader|»í?il
k̂ AokWn de loa dependie^t|M'dí?‘-ftü ló qxté
ehiei pos 
ijfíé á á ó ^ -
■vésir̂  _
h  o í m o j i é r í  *
Nosvmiiuifiestan que son mpchoa los po-Ua'chftWaz, Francisco Romero G+*rvitIavAu-í, , . , j j
iiaiO González Gamacho, Ap^niOAOfíega >̂1? aUx aeud^^ sin llevar la ̂ cumeu-
. de Jerez •'‘d f  l á ' ' ^ r ü ñ - í ^ f « P .  ' V'
la,
EfeionaEiô ;;
f fugados de la,d® t ó z  W * a c # f t u £ « n '  la -qap Ordq^f^^ ^.ey',' y<
; í?* ,.tyn..jo t^ p frr  el-eontra«o’*siP-8«rte8^piíoeurciQ
' ■ f.éR oa iO ff— PreS'í^t».
.ezjíorátes. , I '■ 'V r  /*'
.¿ t̂onicv^Gar í̂p' M,d- j
 ̂serlo cod certificado del alcaide, avttoíizfÜo 
i ppr d  sd^tdtbrioj en dübieniteZi Tobal.; Wifi^psbrerp, .don Josá Muñoz M^alKS.
fué eji;tin^dd^‘ í
r^uemadb mu
silíio conocido por 
perteneciente á la Sierra 
y propiedad del 
ro ince^tfio
«̂gitiMjawaBaBijwaiwHieiMWBagataaiiasaBmaâ  ̂ «iM»saaaB<teaB)»M̂ ^
{ÍIÍIOS.
foá horas, ha r̂ándoe 
‘ 'tíbrra ptíhlada ^
±•1 r -r . . ' ‘tir a D. Jaime Aparici en el cíl'tgo do 
iñlstrador subalterno de Rbndaj, *
i f  'ii ^
domado.posesión de nue-
|fb de negociado de est|^áiM ^tración 
®.Talentín Moreno. * J í \ 'í;^
»
P RO fl T Ó'Ih UEORfiA
El fuego ha sidpc|sud y las pérdidaSi^,
calculanr^-una^y^pefj^es'etaá.
>ijja^.ea«HP!Aabaai;i»>^h falda de
,l̂ iqrro -í'4 llumítiaderp ha detenida la guar- f,.. 
dih olvt\ !á[cí^a,''Dbiáin'gd'Mi¿l W
ño2f PodOi‘’̂ ;éD^l?'hií'ít¿|dí^nrÉditar sut
ina se abre el pago de las retencio- 
' haberes á |lp|®P'A íbs per-
u m
veinticinw besfeífts 
{̂ addna de melal»
SscaióN H, p
A p u e rta  eovv&á&
■ p c k b ie ]? ,
Sê ñricK) 'de la p' iá paira Taa.ñaua:
uerta cerrada se hâ  Visto "hoy en esta 
n la causa instruirá'coñtrá José Cue-
6.<> cafíitáií.
esta éualidad v" haber informado el fiscal
v.rvvK.,. M i i ^ , ' , ••»• i lu xa.H aguas. X tt lUH xiítuittuua ' a; *a,v>iTi;î i
lero.doa AutomoLooii A ya liyd on M i- dommsDtadóo; que oBrre8¡rondd á
juei uarcia LOpez, , , j^g ayuntamientos, la obligación ddforihñr
WlU»la<̂  f'IÍU.'ia .UUOUUlCUiaL̂ MU j» ŝj_ULVÍ .fl|Vní
den llaníeinof,-nuevamente la atención dé' referiínos'hallarse comprendié^. Y por.úl- 
AfliSjatttoridades acerca de la escasa vigilan- timo qqe díchoé documentos serán expedi- 
^írjque por aquellos sitios se observa por dos gratuitamenleí
l)|uyo'motivo las raterías son :^ecuentes así Justo es que se respeten los intereses de 
búio los escándalos que se originan los igs médicos de baños, y de ios propielários 
loái&go  ̂en algunas'de aquellas tabernas, de establecimientos balneoiógicos. 
fM c la lin en te tó   ̂ . B aem as n otas. —En los exámenes
atenderse las justas quejas de gyg actualmente se están verificando en ed- 
 ̂ ' ' te instituto, ha obtenido inmejorables notas
Vsiflllito^i'HSñvhálla vacante la plaza en todas las asignaturas del primer año del 
de Arenas,- ,dotada con él bachillerato, el estudioso joven don José 
anual de J.OOO pesetas. Galiértez Sixto.
:^Ó8'aspirantes pueden presentar sus so- Tanto á él como á su apreciahle familia 
6® ci término de treinta días. { envk'mbs nuestra felicitación. -
.—Acompañado de su se-r ^ p i g o  liu r ta d o .—Gomo á las cuatro
; '¡|ora, se encuentra en Madrid el -eonocido 
Cqi^epciante . D. Erñesto Solano Ríttüagen, 
qW np regresará á Málaga hasta fines de 
êd;t|na.
" ‘̂ i e o p e 't a s  su b es ta d a s . — En el
de la GuArdía civihso han subastado 
pesetas,  ̂veántieuatro escopetas ocu -
de; la madrugada pasaban por la cálle pe 
Cuarteles ios agentes de la ronda secreta, 
Léóhardcí Conde y Vicente Hita, viendo ijue 
un hoipBíe oonducíá un ^
Sospechando que se tratara de al ¿un 
hurto déluvlerpn al iudiyídüo opñduciéndp- 
lo |:la inspección d̂ é yii^lanéia,dónde re c i­
tó del reconocí miento j que el sacofeont^ía
^__tando'Uri líquida, de 113 pesetas 78 céu- tres cuartillas Ae,trigo que había hurtado.
1̂SáÓS 'que han sldp giradas á la Direóeión R e y ^ P ta .—A las cuatro de la tarde de
gpñpíálpsrá SU: dií^esp en los asilos de hoy cuestionaron eñ Puerta Nueva, RarUón 
Hjqérfanos-. ,  ̂ Caro Narvaoz y Francisco Platero Villacla-
dosé Vinet ras, resultando el primcro con una herida 
ñíjF̂ alpmo, que habite «m ía Plaza de Eópez leve en lâ  barba.
^0|'¿ingó¿z/í(nduí*4f, portel tercero, nos 
éómunica q .̂des!|ljB hace tiempo se en-
Los señores primeros jefes deJLps iŝ itu,-. 
los y dependencias de esta plaza remiUli;g»4 
este Gobierno á la mayor brevedad posible 
relacionas nominales dé los jefes, oficiales 
y.a|SimUá;Aos á sus órdenes con expresión 
de sus domicilios.
f'^Gallardo á quieaC sé acusaba 'dé haber 
á una ancian^í hec^p qiie se supo- 
■VCUrrido en‘Ci puííMo dél Burgo eu el 
le NoviembreAel año anterior. 
Veredicto dado pOr el tribunal popular 
de inculpabiUdadjJ pi\ § 
tebsuelto liíncíaente'al CuellaK
Teatro-0 iTdo de Lara’
DESPAGHQ PE VIMOS BE mOEPEÑAS TINTOS ;
J  0 ' i á l l é  S a m  « í w p . .  d @  I ^ i o s ,  ^
. Póu.MuaídpDíez de este establecimiento, en combinación con tlií aorédlilS^da'
cosechero dé vinos finios Ae Vafdépéñ^?%afi ’fi<^fdÉdÓ pará dárlPS á bóíiíPc'Pí á í' afibliM'
Üna '̂ anmba 





Üna arroba de Ynljdep^ñas, tinto legítimo . .. . , . '. 
Media id. de id. id.' idT. . .  ̂ ,
de , rd, id, id . , . , .................
Unlitro id. de id,, id.
• • ‘ í ^í| ■ ?
Una botella de tres quartos de litro de Vídfiépeñas, vino tinto legíííímo . . , u « 
í? '*  f ^ A » s í  p m &  s A is t  ^ U A N ''R B  m o a ,
xnOTA.?~Se.garantiza la pureza de estoA vinos y el dueño de este estableoiúiieiito i
aA%}amÍiantpíB jgapa Wí 8
Secdién v *
Incendio T'Procp^adp, Juan 
^lilia-f-Iletrado, Sr, Peójz del i
Pe- 
Rio-*-
«padaapor fuerza da este Comandancia, rer 
-éulte i
B e z s a o já n
. Director de El PopüLAH
Muy señor nuestro: Continuando nues­
tra labor acerca del odioso reparto de con­
sumos' de esta villa, tócale hoy el turno de 
comparación á los contribuyentes que si 
guen: Juan García Soria se le asigna una 
cuota de @00: pesetas igual á la que se te 
impone á don Andrés Palomero Castellano. 
¿No es una injui^ticia que al primero de di­
chos señores se iguale en categoría y cuo­
ta al Segundo teniendo éste ültimo, como 
tiene, una posición social y una riqueza 
muy superior? ¿Podrá nadie-negar que esto 
se ha hecho solamente para mortificar al 
señor García por creerlo contrario á la da­
ñina política que se sigue y practica en esta 
localidad? ¿Es envidia al mermado sueldo 
que como retirado del ejército disfruta? 
Conste que .á dicho señor, se le hau reba  ̂
jado de Su anterior cuota BO pesetas, pero 
esto no ha de servir de óbice para que no 
perseveremos en el camino que nos hemos 
trazado, ni tampoco queremos demostrar 
que el señor Palomero se encuentre, bene­
ficiado; solo es nuestro propósito poner de 
manifiesto el desconocimiento ‘ que tienen 
para formar repartos los individuos que ha­
yan intervenido eu su confección. ¿No es 
otra injusticia que. á los hacendados foras
'ador, Sr. Espigares.
Secaión saguiidct i , v
■Mlbra--Falsedad-^PBoqesadós/ Ikancis-; 
'co^^riguez y'olíras—Détrado', Sr. Per^z 
L<í-!r-Procürador, Sr.'-Sante Olalla, .
^ , 0 j L e t f n  0 H e i a l
Déldíá?:
Continuación del reglamento para la,apli­
cación de la ley  de caminos vecinales. «
—Circulares del Gobierno civil relativas 
á orden público y precios de cebadqs ysal? 
vacio ofrecidos por los fabricantes pa^lá- 
nos. •
—Secciones del distrito electoral de Vé- 
lez Málaga que deben nombrar intervento­
res. '.i'
—Edicto del Registro fiscal ó© la Propie­
dad do esta provincia sobre rectificación de 
amillaraíñiento.
—Los AyuntamientQS dé VillanuevaAe
¡UNICOS LICOR Y ELIXIR
BU LOS
3̂ j S 8rAiisiBo$.$ii ia fáUrlGa de l^ U n lé n  ügrfccHapn Tafrslgfsi|,
i «  y  A  i r  W 16  S de indisposiciones
. De vente en Há|aga;;¿qn casó ./Inselmo Blasco, Marqué? de Laríos 3; Linó deUCampo'j' 
tiericlá de la Marina,' tíastieiar Eugenio Puenle, Granada 70; José Sánchez Rípoll, Gra­
bada 23; Miguel Peña, Gianada,^Sl;jQaquín Elena Cruz, Sta. Marías, y Vicente Pérez 
iiLl5i,,(:!ó, ,ü.apLU> fiel Restapíant de Ik Estación de Bobadilla. .> •'
P A L ü a
DEÍ^íDálTO D E 'fA R B O N  VEGETAL DEL NORTE DE ESPAÑA
> Rpeoios A dlomieiiio
Tapia, Siprra de Yegua, Humilladero,Fqen- 
Piodra, Benarrabá, Benaupia, AJnt4#gpn, 
Riogordo, Cañete la Real, Bón^albónlAl-^.
Ij^míntal neta. «
Medio quintal . . . . »  . á 
Arroba'. ..,4 . . . '. 4  . á
te
haurín /el Grande, Izqate, Villanuevq -del 
Trabuco^: Villanueva del Rosario, Alfarqa-
tejo, y Salares hacen saber la exposici^ ií; 
)ú -
e
p blico de tos respeetiyqa apéftdlcep
EldeAíknas anuncia iaVactet^e I 
dico titular.
á Ptas. 6,75 
3,40 
1,75
R o d r íg u e z
Carbón París, quintal neto 
Idem Koeh, quintal neto .
Se garantiza peso y calidad de Jos artícidoa
31 y  F la s a  d e l T e a t r o
á Ptas. 6*74 
á » 2,VŜ
;(^n tra  sin trabsjjQyít^nienílo que mantener quedó'detenido.
Ellesicmaílo reci,biá auxilio en la cas,á fie | teros don José Sánchez Puya, don Joaquín 
socorro fie la calle del Cerrojo y el agresor | Ortega Sánchez y otros se les asignen co-
á su esposa y-fSjete hijos, cosa queee le 
fiéjSSíimposihie por carecer de medios para 
alla^^eamo quiera: que sus deseos son ocu- 
¡pSrseen algo’ha visitadó á varias personas 
« Itr e ’̂ ellas A  maestros de obras, sin lograr 
quelócoloquen,Tpor loquemos suplica har: 
publica fu-deseepelada situ'^ión por 
ai-^palguien .quiere remediarla ̂ ípeopor- 
<(|ioí^^dole trabajo.
» te n id o .  —  Hoy ̂  ha sido detenido 
«AStelós JEió|^>'l90n arnenazar dé 
ente en un yappr griego á D. Angel Car- 
L^ozada, á consecuencia de haberle qui- 
q^ste un poco de Irjgo que aquél hurtó 
.el mencionado barco.
^ R ey  e i i t a .—En la ■fln^
Itifta se ,8uscitp una reyé.r| 
jropietario. de lá , misnib *
lutiérrez, José Azuaga Azu^ 






stos doá úMmo^á bbger^j^bás. ' ’
; ' '  De la contienda resultaron los, tres con 
'telgunas contusiones  ̂siendo áuxiliadós en 
>^'caéa, de socorro de la calle del Cerrojo y 
'limestos en la cárcel los Azuaga. ; ̂
B n tpo  niños.-rAnoche cuestionaron 
^̂ jtnda Plaza de Riego los niños> Btalho Sán- 
‘̂ tieaüGallardo de 10 arlos y Francisco -Gi- 
.Litténez Pérez de J2, causaudo aquél á éste 
É^ttiuna navaja pequeña, una herida en la 
‘íSquieréte, do pronóstico reservado, 
^qjéfB' ‘ Curaron en la casa de socorro del
. t '
’Jh ^ ]^ coz criminal f«é detenido en la 
prevebcíon y conducido á presencia del Jdz- 
«gada^xpillil^uotordeteMerced..
de socorro de la 
caHai®Cerrojo ha sido curado Francisco 
22, años de edad, ei cual 
nÁ herida contusa en la exr 
»rltBflíídad del dedo anular derecho que tuvo 
ocasionarse trabajando eq
L o s  « Ib a ñ S lo s . '— Según nuestras Uo- 
ticiab, no fe“s cietlo'que la. Sociedad de A l­
bañiles El Forpenii^ :̂ t̂ -el trábalo, por 
ahora de df îara:ifsqj'jBa huelga,, • 
C o m is ió n . F i íó v in o ls l .  —Presidida 
por don- Juau Gatiétrez Bueno se'reunió 
hoy la Comisión Provincial.
Leyóse el acte’’ (l^ la anterior sesión 
que fué aprobadc'i ' '
Se despacharon varios expediénteb dé iü- 
gréso de asilados eniaQaaa de Misericorr 
dia, é informes para la reclusión en la sec-, 
ciónfie dementes del Hospital Civil.
' Luego que se trataron otros asuntos de 
escaSo interés, se levantó la'siesíón-.
C o le g io  M é d ió o .—Eata tarde se. ha 
celebrado en el Colegio Médico la tercera y 
última reunión para renovar la mitad d,e la 
Junta de gpbiezpp, '
Han'resultedo etegidoa los siguientes se­
ñores;
Tesorero, don lEugenio Pastor Mai*ra. . 
Vocal l . “ D. Francisco de LinaresEfiti- 
qúez.
: 3.  ̂ D.' Francisco Gil González Janqui^ti 
Si® D. Antonio Villar Urbano.- 
7.“ D.^Francisco Reina Leóñi 
U n iv e je o id a c lid e  ©.paHaña. — En 
los exámenes fie enseñanza o.ficáal verifica­
dos en la Universidad de este distrito han 
obtenido nota de sobresaliente con matrí­
cula de honor los siguientes alumnos tea- 
lagueños:
mo cuotas 60 pesetas al primero, 40 al se 
gando y así sucesivamente cuando son con-. 
tribúyentes que á nuestro juicio y por los- 
bienes que poseen en este término munici-| 
pa;i debían pagar mucha mayor cantidad 
|üfe la que tienen imbuest'a? *.
Interminable se haría la lista de vecinos 
de este, pueblo que resultaTíaa" lesionados’ 
jg si hubiéramos de seguir tales juicios com­
parativos;, damos, pues, de mano á nues­
tras ohserVíactonéseñlo'qne.‘ee¿Teflere á es­
té aspecto dehrepartov y otro día nos ocu­
paremos de los viciqs é infracciones legales 
que lo invalidan. ' ■ ’
Por la Liga de defensa, BaMíón MeBiná 
Martines.
- h Junij 1006.
-Edictos y requisitorias de v a r i o s '
? QEEYECERIA DEL COMERCIO
' .  S á s i © l ^ e ^  P a s t O F ,  3
.BEF^Ós'PrO D'Fl' ÍJ IS V E  DPI S I E R R A  í^ T E V A R A
V  fí '.P O S IT O  D R  LRGtlTC D E  V ^A C A  d I? S U IZ A .
H ^ g i s t F o  e i v i j
inscripciones hechas ayer:
" JUZGADO J>a lA  MSUIOHU
Nacimientos.—Antonio l^oselió Ramírez 
y María Palomino Pérez. . .
Defunciones.—Ningún a.
Maít'lnionios.—Ninguno.
JUZGADO DM; SANTO DOMINGO - 
Nacimientos. . José Montiel Rueda y Do­
lores Oalvo Miranda. :
Defunciones. José Ru if Pereda, Pilar 
do Paz Rubio y Josefa López Gil: ' 
Matrimonios. Ninguno. ;






'Por inhumaciones, i 
Por permanencias, \ 
Por exhumaciohes,'! 
Total pías. 34,50.,
:0 F 1O S




Trigos recios, 00 áiOO leales los 44 kilos. 
THñTYi «vtrnTiiftr-no ftn g 61 íd. los 44 Ídem.Idem extranjeros. 
Idem blanquillos.
Cebada, del país, ®  á 00 id. los 33 ídem. 
Idem embarcada, g6 á 100. id. los 100 id.
á 00 ifi. los 43 ídem;
W o t a e  l á i m ^ i M í k h é ^
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
Dóu" Ildefonso Milñoz Molina, maestro 
auxiliar, de la escuela graduada aneja á la 
Ííormal de esta capital se ha posesionada 
de su cai'go.
I . I .... ll_ ■IIIIIHIII. -----
B e l e g á é i ó n  d e  H a e i é n d á
Por diversos ponceptos han ingresado hoy
en este Tesofería de Hacienda 124,717 
pesetas. ■
' Eu la'caja especial de la provincia se han 
constituido hoy cinco depósitos.para: optar
--------  _ , . , á la sqlxapteMe m^tewales inútiles existem
Derecho Nv¡,tur0: D. Antonio Oriega Jjío tes en él Parque deraqtillería del .Parque.
de lalig^, D..̂  ̂José^Gampuzano y: Sánchez 
Fuente,
Derecho Epmtmo: D. Antonio Ortega Mo-
Tambiéil' ha cortétíÉiidó itoo don Antonio 
Ramírez Luquei pará garantir la conducir 
dón de la correspondencia pública desde
D. José Cámpuzano y Sánchez dé la 
Fuente. ''
Éeónomiá [poUfica: D: Antonio Roíiiaiida 
, SánchezPastor^ D. José Gampuzano y Sán- 
'^S «h!l.í .̂etopieiiad da José Garrido.' c^ez de la Fuente y D. Antonio Ortega Mós* 
esppés de curado pasó al Hospital civil ’
, I , py^tjííca./bjmse: Di Francisco Peña Sáii'' 
en las playas de, San > y D̂  Amtonio Morales Castillo, 
i I  íiífemGCteííGlnm’odo; D. Frañcisco Péfiá
' , - r — P f  rb o n iz a d a a .-P o r  orden' Sánchez.
I (I don Juan Ma^iqez, eéta ma-' Derecho. Mercantil: D, Fr.ancisco Péfia
 ̂ han sido carbonizadp.s en la playa de Sánchez.
 ̂ vacuna y una cabra Lengua y tiUerUtara española: D. Miguel
présentadas en el matadero pú- Sánchez fie la Cámpa.  ̂ '
mates condiciones dp ^̂ ÍuJ|rî ad. L ' Lengua y Diteratura latina: D:‘ Antonio 
fí d o  un. oabollOí'-r'Ségún lee- Ortega Molina,-"©, Francisca Lar,a Ferqan
k i w..,- prensa de Granada, el lunes úllí-> dez, - '  ̂ ' í
lina, D. Antonio Rosado y SáncheziPester, Villanueva de Algaidas á varios puntos, y
otro por fion Antonio Bueño Vargas para
■ BUQÜKS ENl'B&DOS AVBja ' . '
Vapor «Martos>, de Almería.
Idem «Géorges», de Tánger,
Bergantín goleta «Emilio», do Motril. 
Balandra «San Miguel», de Folanix. 
Laúfi/Rioardo , de Marbella.
, BUQUES DKÍ3PACHAD08 
Vapor «Theodoro Sifueos», para Argel. 
Idem Georges Henn», para Orán. ' 
Idem «Martos», para Algecira?.'
Id,em «Játiva», para Almería.
Idem «Moselle», para Marsella. 
Ba^nclra San Miguel», para Cádiz. 




51 á 63 reales fanega, 
á 67'id.'ideiñ. “
C e n t r o  d o  v a c u n a c i ó n
■Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
'  itl2 kilos. !;
de segunda, 140|á 150 id. los 57 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 ItS id 
Altramuces, 33Id. te fanega.,.;? 
Matalahúga, 75 M. los ̂ Slkilos, '
Yeros, 57 á 59 id. los 57 l i2 Idem.
Maíz embarcado,! 53 á 64 id. los 53 1t2 id. 
Alpiste, 115'á 125 id. los 60 ídem.
ssíablecido por ios proípsores Médicos don 
Mannel Espejo y don Manuel Bosüh; íinte 
Miiiza, horas de 12 á>3; tOdo’s Vos tfias. Ser- 
írlí'io á doíTilf-fíio. Pla'/a de San,Fí*ap,''ísi»o 5.
A M E N I B  A B E IS
A e e i t e s
En puertas, á 39 1|2 reales arroba. 
El morcado hállase desanimado.
y j'' M a t a d e F O
“ SÍUíms sacrificadas en el día 3:
,22!.ifacunas y 8 terneras, peso 3.463 kiloé 
OOW'gramos, pesetas 382,02. 1
, fi^tenar y cabrío, peso 626 kilos 000 gra 
mSsfL^esetas 25,04.
J ícierdos, peso 1.920 kilos 000 gramos, pe 
9Í172,80.
0QÍi;klfié peso: 6.009 kilos 000 gramos» 
llfbtal recaudado: pesetas 544,14.
^ W e s  Sacrificadasen el día 6:
2s’í'jlóunas, precio al entrador: 1.15 ptas. kfi 
ill!ll|to » » » 1.55 » .
61(dg^ares, » » » 1,10 » »






_ __ - , n iiel (teTT̂ ftfíO' B ay es ■
&el Moreno Cas|afieda, ^ayadaq|é/fidT *;Le»puá JLííeratera m’iegw D,
(eral gobernador oiíilitar de aqueríá plaza j ^rrasco Reyes. 1 I <. "v
|lSIanuel Ortega. \:\c: M Zoología aplicaéhé ú' -la
^ió  á dicha hora de 1a Capitanía el gene- ̂ E’árminúiá} D. -José M ‘  OppeltSans, 
acompañado del de hrígarife»Btvft»r
trimndo Serrano y del; Esfit^q ll^aym-, dir 
fiqhdpsepor ía Gran Via hacia San Migueí 
lyiD,' donde se están verificando ejércií 
Os de tira,alblanco .por la ('íuerza de esta 
^miCiÓBV ' ' /r"
V ' Al llegar la comitiva' |wr la cítate vía 
y é n t e  Tinajilla resb^lp 'cafalio que 
.i^^monteba el Sr. Moreno, hacieod^jj^r, 
’ iüéloí ai ginete que se produjo éroM'ohñS' 
;en4a cara y en la fiyenté >^fuertes 
t^ofii^-enfil éüerpo. - ,
¿ i'l^ acudieron en su auxilió
que por alU transíteban/coñg^ Jai^^,Luque,;PQr rtfijirar ocho ceM
i  iW én d o le  á te casa de préstamos de la Ti- abrevadero del común»
" ....... “ eGjnos, denominada Ĉ 'os de ífaesca. ' <propiedad de D. Prancisco Fugare 
ie éejteesenló'eJ ilustrada médico doh^ _______ ________________________ _ _ _
'^^óa^iJim,énez Cirre, que curó al herido 
intención.
T>“ Qasteñeda fué Itevado después á 
(donde continúa en estado ■ si^; 
l^ctarío. , ‘
íliaLV'^Só'ídél Sr. Moreno Castañeda esíS 
 ̂ ^dqi eon^tal motivo visitadísima por ̂ ah  
piñá^eló f̂ié personas de todas las clases'so^ 
*'§^'qúejqe^dtm interesándose por la sa- 
Moreno, que cuanta en Granada con
piremo^ que pronto 
jroneLJ ño teniepte po
Ifa.-^Este mañana sebn ftesteadQ 
Ĉá mat^monial dá'la señoHta Ampa- 
siBtetór Martínez, hermana de la apteujdi- 
Esperanza, con el cohocido joven 
L ¡ ^  Rodríguez,
riadawl^l Pa|q j
OeiipaieÍ<l »̂.-:,díe ■ftMaa.-r-Al vecino 
de la bar iadst^WE ó  José López Mou 
tiél, 1$ ha cicupadolun revolyer la . ggiardia 
civil, por carecer de Ja correspondiente 'li­
cencia. ,, , • .,
R e n u n e ia .  — jla  éido denunciado a la 
Alcaidía y Juzgado mqfiíeipal de Ailtequéra
el vecino fie Viílánüeva^de Áll'aidas, Pían
...... ' ■ .....
ll'ChiyOjtéiirmiiio d^^Moqda.ha sidos de-
ido, ¡Gregorio Gil Sedeño, el cual hallln-
“  -  - - -  ’ ' ItiteoÉŜ )teiS®h Roque, el mes dé Marzo úl 
su espesa cuatro pluñaladás,,marcean* 
'Ifpüés á TéngOT donde ̂ a pierman ĉi- 
fetá hacé pocos días. -i
-er délenfdQ recogij^oñle io^ ̂ l’̂ órdías 
ja que llevaba. ' V * .
ílBl[^pturado ingresó 'ón la carcélfie Céín 
i^i^^pnde será conduóifio fi Sán Roqhe.
—Ha' falleéífio 'en Aqte- 
restablezcnfqqé^J^éapitán del seguqdo batallón de la 
|:egS^.fion ManueJ Padilla l^elgado.
rí-La enfermedad que pade­
ce ón Antequera la hermana -dp! .̂esidó|ite 
del liengreso, Sí. Romera Robleijb, jes fina 
pulmonía'doble.
^onUwwba de^p^avedad.
O b s e F v ^ e i o i n e s
del maP yBarómetro reducido al nivel 
fiO.G.c.,761,4.
‘"'Dirección dej viento, N. E.
Lluvia, mym. 0,0i .
Temperatura máxima á la sombra, 23,1,
. Idem mínima, 16j8.
'Higrómetro: Bola húmeda, 14,4; bola Se- 
Op,23,l.
Tiempo, bueno.
Un médico, viendo pasar a ün cliente á 
quien hacía poco había salvado la/vida á 
causa de una peligrosísima enfermedad, 
observó que éste se hacía el diátraido siem­
pre que pasaba á su lado, I  oaúsa de fiObá- 
iber satisfecho los honorarios,
Interrogado un día por el doctor el por 
qué no le hablaba, eontestó aquél:
—Señor, eaqueme dá vergüenza; hace 
tanto tiempo que no he estado enfermo, que 
emprendo el poco beneficio que tendrá 
Vd. conmigo. ^
--A l contrario, anfigo mío;:el beneficio 
sera mío cuando sepa que Vd: ha muerto 
Sin avispme, porque entonces creeré 
ha querido Vd. evitarme trabajo» qua
J E S P E C T A O Ü L i O ^
TEA^TRO CERVANTES. - Compañía có- 
mico-dramática de D. José T a l l ^  ”  ^ ^
E l -  F O P t J I - A í r
; S e  v e n d e  e n  la s  R lbU otecñts 
He la s  e s ta e lo n e s  d e l  fe ra e -e s *  
r r l l  d e  M á la g a  y  B obad iU a-
fie  pa­raíso, 0‘60 Idem.
A las ocho y media, 't-
CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaris'Ja 
cante y baile andaluz. • '
Entrada al consumo. A  las ocho.
llpografía fie El PoptaAii
Sí BAILE M  LAS VÍCTIMAS
l l ’erviría  ijiejbr. 
lo c id o ;— jmíramel
L i
— ¡OhIjNo hay peligro!:
—^asistes en saber quié 
---Greo que si lo supierafc 
— Pues bien— dijo el des
Y  arralncd su antifaz. '
La luna brillaba en aquíl^ómento, penetrando su luz 
por entre las ramas de los 4§?»Ies.
Uno de sus rayos ilumindm’jtostro que el desconocido 
acababa de descubrir. y ¡
Al punto el incendiario íet- 
ojos espantados, erizado ePea 
— ¡Vos! ¡vos!—dijo con acenti 
—Yo—;-dijo fríamente el des®
Y  volviéndose á cubrir el ro?^
—Ahora puedo darte mis insí
91
fe " :








Volvamos ahora á la granja, donde el padre Tostado ha­
blaba toanquilamente c'On el conde Enrique de Veriiieres y 
el capitán Bernier.
' '  La madre Tostado había vuelto'á tomar asiento cerca 
del fuego después de haber llevado la sopa á una pobre, 
como ella decía.
Sulpicio salió á su vez. - ' ̂
-^¿'A dónde vas, muchacho?—dfjó sü padre admirado.
Sulpicio no se desconcertó y repüsOr r  '
—Padre, la noche pasada una: vá'ea se empeñó en salir­
se del establo y ha pasado la nocbéytuera. vbv á ver si liov 
está tranquila. ^
Los mozos todos del campo y de la granja estaban sen­
tados alrededor de la mesa.
—Decía, mis buenos señores-^exclamaba,—que la revo­
lución que acaba de pasar tendja á igualar i  todps ios 
hombres, y era una tontería; los hombres han nacido para 
que haya ricos y pobres, nobles y plebeyos.
El c'onde sonrió sin responder.
El arrendador continuó: '
Vos mismo, señor conde, q.s veríais muy comprometi­
do, por mas que seáis robusto y abriguéis buena volürí-' 
tad, SI tuviérais que guiar una carr.eta ó labrar lá tierra boa 
el afado. • ' ' ;■ ■. -
—De seguro que sí.
— Pues bien—prosiguió el arrendador, que era de una 
logicñ, rigurosa,—puesto que Dios ha hecho bíeh ló que ha 
hecho, la revolución no lo entiende al quererlo deshacer 
y como en este país somos gente de sentido, la rpayor ,p^r- 
te no hemos aceptado por completo la revolución.
— ¡Es posible!—dijo el capitán con ironía.
— No, señor—repuso el padre Tostado.
■'7-Sin embárgo... .
' — ¡Oh! Yasélo  que vais á decir, que ha funcionado la 
guillotina en Auxerre.
— Gomo en todas partes.
— ¡O,b! î osotro,S' estamos muy lejos de Auxerre, aunque 
sólb haya seis leguas de distáñeia. ’ ?
— ¡Gómo. ‘ ■ ■ ■■'
— Ya veis, señor oficial; esta comarca linda x̂ Qu el Mos- 
yan y hay quien asegura que somos mosvandesbs^ " 
—Y bien... ' • ' ■'
— ¡Quien dice mosvandés, dice hombre hopradb! No 
tenernos más qúe un defecto, algo merofieadóres de la 
caza. ’ ' > ’ ' ' '
-r-¡Ah! ¿Gonvenis en ello? • ■
— ¡Pardiez!—dijo ingenuamente el pa^re Tóstado*—en 
lo que no conveníamos én tiempo del difunto rev eW en
no poder matar una liebre, un ciervo ó un jabalí ’ sin co­
mo
El conde, el capitán y el arrendador'ocupaban el extre- 
0 de ella, cubierto con mantel, y>Una Criada, destinada' á
' ’ tamásar el pan y á otras labores domesticas, iba alrededor 
de la mesa, sirviendo vino. . : ! ; :
El arrendador bebía poco, comía lentamente y hablaba 
coido hombre de buen sentidq, ’
rrer . el n esgo  de ir á la cárcel. Desde que se ha dicho a iie  
no hay nobles ni plebeyos; desde que los nobles han to- 
m ado la  fuga, los aldeanos se perm itan exterm inarlo todo  
- -G b m o s e le s  gu illotinaba en Auxerre, los nobles han 
ten ido ’̂ que huir. '
-•Ifan  hecIlomSii|nadÍ6 les hubiera hecho daSo. '
' — ^„Qmén sab fe^-d ijo  e l capitán 
-^ V e d a l seño í conde que éstá aquí, no se ha m ovido 
del pam y  nadie ha pensado en-denlinciarle. ' 




DOS EDICIONES D IA B IA S
Se ruégft » públieo vlaHe naestres Saemalee p»rs ezami* 
Mr los ItordAilOB de todos estilos: * ■ * a -
Encsjes, iremlce, matices, punto vainica, etci, ejecwaaos
ton It náQaiM
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL,
la misma qUe tie emplea nniversahnente para las familias, en 
es de r opa blanca, prendas de vestir y otras similares.
Máquinas ”SINGER„ pata coser L a  Com pañía F a b r il SingorConcesionarios 0Bt Espaátai AbCOCK ySna.cnu.XBaJLms mxx. la . E^xowlaaucljs dLm
lae labores
Máquinas jiUra toda industria en que se emplee la costura.
Todos los Dioflelos i  Pesetas 2,60 seffiafl8les."Pítee el Catilojo ilnstodo p  se da ptis
; . ' í I '•« ' ■ _____ ;_____  - ■ —
A N T B Q U E K A , 8 , l i i te e M , 8
¿ O K I» A , 9» Cmxrei?» ÜEMlnel, 9  
VBI<IJZ-lIAI<A<5iA ,fflL o fcm d ^ rcE , 7
PAPEL ptM mm
En la imprenta de esté diario 
se vende por arrobi
(n un i DE
H e c h o  c o n  l a s  s a l e s  o b t e n i d a s  d e  lo s  j u g o s  f r e s c o s  d e  l im o n e s  
r e f r e s c a n t e ,  m u y  a p r o p ó s i t o  p a r a  c o m b a t i r  t e d a s  l a s  a f e c c i o n e s  d e  I s s  v í a s  d i g e s t i v a s .
•  L o  p r e s c r i b e n  h %  ̂ í «  m i le s  d e  P a c v a t a t i v o s  c o m o  e l  m e d io  m f e  e f i c a z  y  m á »  a g r a d ^ d R f i b t e n e ,
W U M ^  w a a a w a a - « «  ^ ------------  la  S A L U D  P E H F E O T A .  * ^  M a T  a á a
D e p ó s i t o  O e n t r i l t a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  F a r m a c é u r i o g . d e J l d ^ o  « u e r r e r o  ( S u c e s o r .d e ^ e ^ M e z J f a ^ L - O o m p a ^ i a ,  Z 2 .
 ̂  ^  1 . I mémméibii « üis i i ■ iiirtmmmr- 'Wh.'VMWá «  W It.. __  ___ ___ __  - - - - - ■ —  «.mi. .ww *es*rseÉw l6r V . «ilw
Todtó''la.stueñora8 desean tener"la]cara^im- 
pia perb’ no siempre puedep conseguirlo 
^rque tas pecas, el salpullido ó el paño 
ffts hace ítener manchas: usando
■"í ...
I
queda el cutis U E  V E N T A
p S d - y  e »  l a ®  ®  «
cohvéQCOTSé
T  ,n . : s 5 i A i 3 b T C ^ S ! : ^  © s  l a
" n  El más poderoso de los depurativ9S ‘  ̂
Z a r z h p a r r l l la  R o ja  y  Y o d u r o  d© P o ta s io ]
Depósito en todas las Farmacias.
s u s  DE san i  u
purgantes, vermífugos y depurativos
S I  í .C O N T R A  EL.
_ i T O E Ñ I M I B N T O
"k'Jaqieca, liípeteiicía, lÉricia y llusaas
Pareante especial contra las lombrices délos niños, 
l i f a s e  la p Lb ra  LONGEVIDAD en las .etiqu^tap como 
especialidad del medicamento para la VEJ EZ.
E N  M Á L iA G r A   ̂  ̂ .
F o T m a o ia  d© A . L ,ó p © zM o lin a . C o m p a ñ ía , 57
Sociedad Anénima de Seguros establecida en Bilbao
Capital Social. . .  / .. •
Garantías depositadas 50,000.000 de ítas.
Esta gran Sociedad Española es la que se ha creado 
en el Mundo para el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía impprt^tisim^ «  
Sus aseguradores el ser administrada por el Banco ne 
Bilbab, hien conocido por su respetabilidad y concepto.
^Sub-director para los ramos de Incendios y Maríti­
mos én esta Provincia, í). M IGUEL R ü IZ  ENGISO, 
calle de Pozos Dutees,^.-—Málaga.
p Á B U l C f l  D E  T E L t f l S  p E t A L t I C f l S
áL*7 E i a . Y  M O N T A I J T  Y  G A B C Í A
^  A  T ? , A  r j - O i Z - A -
Telas metálicas de Mas dases, alambrados, espinos artificiales, sedas para cerner Pleuras “  m *
no, herramientas, herrajes, todos los nuevos aparatos de molineríâ  ríp ri'riâ  de henô
pelo de camello, lona, cáñamo, goma, arados y todos jos ‘le agricultura, preñas de , P >
trillos j aveatádorasi desgranadosas de mm?, básculas y cuaiiíos u Jles se empleán en la industri y , ^
S E  M A N D A N  C A T A L O G O S
Se alquilan
dos almacenes y un patio en el 
camino de Antequera núm r 
(alfarería).
Para su ajuste en laAdnii- 
nistráción de este periódico.
P a r a  á m a  d© orla
Se Ofrece joven de 21 años
primeriza, con leche de cinco 
meses. Para más informes di. 
rigirse á María Jiménez, caliA 
Barragán, núm. 11.
A  la s  s e ñ o ra s
, Para la confección de .xa.™ 
con elegancia y economía, oa 
lie dél Duende, núm. 2. •
_ _______ s o l a m s r t í e  c e n  p l u s a  d e l
D e p i l a t O M a  G a n i t o ^
^  que destruye y hace desaparecer, «i dos minutoa y pa«y el vello que desfigura la cara y el cuer- 
r.rreaVía,ibigolo| brazos e ^
.fvf. <í=P<isito en Barcelonavdro^






2 ^ o n e s  de boteilds
W U M U tó íffR N A N O E Z  S A
ViHáVH»OSa Í ASÍüTíclS >
ULCERACIONES MALIGNAS
S m  O P B R A G I O M
El D e b re y n o  e x te rn o  e» reccmend&iísiiáf en In tíña (Eatus y pórrigo), grietas
de 'odsis cIsbüa, Hem-irroídes valmorracás), h n w  (manif«‘>íaciope» herpétiías v 
falosas), Pioriisífl (hp »), 3i«a*is (mmtagra). Pitiriasia (^feceionní de' eaera ea»el u4 )̂ 
V en todas la» ulceracior.0», srupeioaes y afectos da ¡a p el, éa Us que c .‘me base da
tratRaaiafit?*, se.prec sa uñases óa aatlÉréptic» e«érgica c roata. .. x
Máraviilo’ao descubrimiento T r a ta m ie n to  i»eb reyH e . ^EaM ñla«n pidas* 
en las. Botica» S o n v lrd a , Cirannd*., 4S8 y 44, y ^ »n » le 8 ,C l«m M »ñ í» ,  15,
y en todas las bien surtidas dé la capital y de la prpiyiaéia. ,, j .  a
Debreyne externo, 6 pesetas frasco para el cáncer y úlceras malignas de la piel, o 
Debreyne iníeráo, 8 peseta» frasco cuando asa el cáncer cala aaatria, estómago, intestl-
Los inmediatos efectos que patentizan U sin rival acción del Tratamiento.Debreyne en 
la curación der Cáncer son tres. R e ten c jlén  d© 1© iD Íecc ld n  presentándose Im  
niceraeiones de un coyor más natural, améáguándose el estado congestivo^general, des- 
prendióndose los tejido» dañados, modificándose los iniartos y desaparecieMo esenial olor 
nutrido, típico de las llagas malignas. CJalmair lo s  d o lo re s  iaa©i,nnnt©», q 




da clase de instalaciones para 
gas á precios muy económicos
Aparatos incandescentes de
todos los sistemas, tubos, tnli- 
pas y pantallas y todos los ar- 
tículospara incandescencia.
Depósito déla famosalám. 
para W ollf para gas. 
Granada 68
, xas io!sc'euyia por l'^l.omraSgo'aítTcip^TM^
^  ̂ *‘'̂ *̂*' ías.v fannacifls.
*
](u(Yo y g ^  drábriiieoto poi el célebre faTMcéatico
T  G o n z A l e z ,  d e  B l a r r i t z  ( F r a n i d a )
a N E R V I c f e iÑ A  es el tratamiento completo dé laT „ -Krvm TOÉSllN i i u s,eh- 
f.rmedSfs nmiosas R©urast©nla, m olaD colia, t r i s -  
an em ia, ñ iptarism o, © xcitácldn, 
t^ rtiflb s, d©bUldad, d isp ep sia y tod as la s  ©nfer- 
m ed ad es dol digestiones y
<lesi)ierta el apetito como la N E R V IO B IN A .
Recetadas por todas las celebridades méditeas del mundo.
p r o o lo :  5 p e s e t a s  ©n to d a s  l a s  f a r m a c i a s
Depósito General en Madrid, Fármacia Francesa Cabera de 
QdnvGCTÓnimo, 36.-E n  MALAGA, Farmacias de F, del Rio Gue- 
rrew> sucésor de M. González Marfil, calle Compañía, 22, y de
A..CadSíáíettSi*.íial^í^arjos.
fi-i
” í l i e  G l - e n e r a l  A c c i d e n t
‘ - A s s u T ^ J M 5 e  C o ^ p o F a t i o a ,  l i i d
Compañía loglosa ña Sopros á
F u n d a d a  « n  P e r t ñ  (E s e o o la )  e n  1S 85 
E s t a b l e c i d a  le g a l m e n tS  e n  E s p a ñ a ,  
a r r e g l a  á  l a s  d is p o s ic io n e s  d e l  C ó d i g o  d e  O o-
in c e n d io s  y  e x p l o s iv o s  ,
. Agente para Málaga y su provincia. Viuda de .B. A. Giménez, 
PEDRO DE TOLEDO, 9. - ' ■
De venta eu los ültrátnáriñoa dé D, Anselmo P. Blasco, Lanos, 
3- D. Libo dél Campo; Puerta del Mar; D. Anastasio Aceña, Gra­
nada, 69; D. Joaquín Elena, Sta. María. 8; D. Miguel Peña, Grana­
da, 21; D. Eugenio Puente, Duque de la Victoria, 1; D. Ricardo 
Moyano, Granada, 56, y Restaurant dé Hernán Cortés.
La rica sidra dé tonel sin champahar, embotéllada se expende
en casa de los señores Blasco y Aceña.  ̂ /
Para pedidos D. Miguel Fernández Cazorla, Marqués de Larios 9.
erulivus ai UlUülMlW UUlUiálj jr , - A
la mórfina V otros narcóticos qué concluyen por atontarlos. Avun^-nto a «  ra e v s » ,.* »’’-m t- ... VI .3 jk ©1'AnPa««tMA ¿an Bfl VkttÍ*f'.A
R U I Z  Y  A L B E R T
CRUBOBES-roORTABORES BE VÍMS l i l S  BE MUGA
Fabricantes destiladores do Aguardientes Apisa-
.... M _      ̂...  ̂*««• w<» 4> >>3 A ^ A  ̂“i A6dos, Ginebra. Cognac. Bon v  toda 'oÍe.3é de Uodres.
M A D E R A S
COD
Tédo ©1 que tenga que construir debe visitar el bepósitoy. Fá­
brica de Aserrar establecida al final déla
donde se venden de las dimensiones que se de^en en tablas y 
Die” as cuadradas á mitad de precios quedas de Flandes.
^ Para cercados de fincas y otros usos, se venden palos roRizos 
desde 0 50 otas, piezas, y los hay hasta' á 2 pías, la docena de 
nalós —Tablas cortezas de vara y media para córrales, coberti- 
zoá l. desde 2 ptas. quiataL-Postes telegráficos y ip^tiüa-
ciones eléctricas ie  todas dimensiones. Se admite madera pa­
ra aserrar en la forma que se quiera desde 6 ptas. la hora en
^*Le^^s desde\\l5 ptas. quintal en partida incluso en «sé pre­
cio el impuesto de Consumo.-Por arroba en pedazos pequeños 
nara cocina y coladas á 0*35 ptas. Dicba'leña no es tal en realidad 
Bino los restos de la fabricación y madera sana_y
fecpediciones á todas partes.—Diríjabse á D. José M. Blake.-
Málaga. , ’ , ' ' ' ■ -
pues que sin dolores, descansando sin narcóticos, entonado el enfermo en »n Mrtemori 
por la pronta mejoría esperimantada, se alimenta mejor, la nutrición «a más perrect» y ai 
aumento de fuerzas es visible por momentos. Puede compararse el canceroso, al efecto 
'de una lámpara que agoniza por falta de aceite, y que al echarle resplandece de un modo
^Esto» efectos qñé pueden apreciarse,casi al momento de las primeras aplicaciones 
del T ra tas ffllc ifito  jDebreyu© son suficientes para que sea considerado botílo me­
dio d e tc n t iv o  y  c u ra t iv o  de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incurable, 
YA que las cruentas operacioúes á que. eían sometidos los pacientes, pocas, casi ninguna , 
vez estirpaban el mal, al cortar los tejidos enfermos, pues la infección que circulaba en la 
sangre, hacia renacer al poco tiempo la manifestación en el mismo ponto operado o en 
alguno de lo» inmediatos. w  ... » ♦
Consultas gratis personalmente y  poFcarta ál D octor, M a teo s  en el G ab lm ete  
M éd ieo . A m e r ic a n o ; A le a ld ,  4 1 1.“, M a d r id . Gran centro curativo fundado 
en 1786 y que enenta en »ü personal facultativo con esclarecidos; especialistas en cada 
rama de la ciencia médica'y con lob más modernos adelantos de instrumental pera la ex­
ploración dé todas las'eíifermedadéB. - i - « T
G ra n  gra rañ tia  d la  C lase m éd ica  y  a ! pñ jb llco ©n gen eT **» Las
_.2̂    ^ m.̂  . k «• MnAMkMkrkv>«3■>w* AM al AIS-MR5ikf ‘fla4Sk̂ dA Nff ¿íádSSdAdb flíl8AflLKkÍSmedicaciones'quase empleany recomiendan en el G a b in e te  M éd ico  A m ericán O  
A lc a ld  41 M a d r id , n o  son  d e  e o m p o s ic ié n ^ e c re ta . Sus______________ ___________  ̂ ____ ____ _____________________  fórmulas
bandido analizadas por el Ciáboratorlo Cyinltral d© Medicina d«
esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido infomes ffevsrábles délos Sres. Médico* 
forenses del Distrito del Mospicio en 15 de Junio y del mismo S ía »ora­
torio en sn sección módica en 31 d» Agosto, ambos informas en el referido año de 1903; 
son pues Tos tratamientos recomendados por los diferentes Doctores especialistas dol 
Gabinete Médico Americano, de Madrid los ñntcos que pueden ofreeei 






. T a l l e r  d e  G a r p i u t e r i a
i.. ■ DE . ' , . .
j A C W l O  G O N Z A L E Z
Venta &  í  etapas ¿ precios sio comp
Madleamanto «speelaí da la p.ri> 
«nara danticlón. FaellKa la salida da 
los dientes. Calma al dolor y al prurito 
da las andas Praviana los aoeidantes 
di te* dantleionss dKfelias.
fi£ VEBTA en U8 FAlUÚeua
m
A i  m ay»?: » .  I A 8 A
UIcsratorteQuimiós
-i— -MÁLAGA—
L E O M E  OE V A O á
' d e l  L A G A R  I> £  S U A M J B Z
absolatámeáfe pura y garantizada, de animales éscogidos y en 
el campo ,
PUNTOS DÉ VENTA
Sociedad Cooperativa Cívico-Militar, calle de Beatas, 41 
BAR PARISIEN, Marqués de Latios, 3 
S e r v i c i o  e s p e e i a l  á  d o m ic i lio , m a ñ a n a  y  t a r d e
I N T É R E S M I T E
Gran rebaja por cuea^ da ua t̂ aatacadáNT de carnes éa lo* si­
guientes precios:
Yaca carnicera en QmpiA, . . .. Pesetu 2,25
Idem ídem con bnesa. . . • » 1,50
Ternera el kilo. . . . . .  » S,— r
 ̂ PlfLSü AHádadlgañiúmoro 8
C a r n e c e r i a y  T o c i n e r í a
DE JUAN CORTES 
Puerta Buenaventura,
í esquina á Dos Aceras 
Carne de vaca en limpio de 
paletilla, pescuezo y falda ú 8 
reales.—ld. ,̂id. id. cañá, travie­
sa, j amergo y lomo á 10 reales. 
—Lomillo ó filete á 14 reales, — 
Riñones á 8 reales.—Tocino sa­
lado á 7 reales. Id. añejo á 10 
reales. Costilla añeja de New 
York á 10 reales.—rHuesos añe­
jos á 6 reales.
Servicio esmerado á doniicilio.
De Interés pública
C a r a e s  d e V a e a
Lá libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id, 
Idem id, temeré, 3 id.
O a i l l e  S *  J u a n ,  1
Doiuie están las tres coluDimt
Oasa de D. Francisco Lupiañe»
O caí9.1<̂ ;pi
Se venden dos casas en el 
pueblo de Torremolinos, en 
precios ventajosos. Darán ra­
zón San Juaií, 4, panadería.
Verdadero barato
DR CARNES 
. d e V a ca  y  Ternera
Cálle Gisnebos, 50 
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2,- 
Idem con hueso . . > 1,B0
Temerá sin hueso . » 3,r-
Idem con hueso. . ' »  2,59 
Carne de bqrrego . » 1,25
Se gárantizá el peso exacto.
Calle Oisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
Con fianza en Metálico
y  buena garantía Perso- 
ofrecínal se e un cobra­
dor para Gasas de banca, 
comercio, empresas ó 
particulares,
En lá Administración 
de este periódico infor­
marán.
C asa  y  loeal
p ara  industria
Desde 1.® de -Julio sé arrien­
da lá casa núm. 26 calle de Ja­
boneros (Barrio de la Trini­
dad). Se le pondrá agua de To- 
rremólinos. Para informes Tri­
nidad 26.
P a r a  u n a  so la  familia
En el piéjor sitio, casa calle 
de la Trinidad número 26,se 
arrienda. Tiene comodidades. 
En la misma informarán con- 
dioióriesi
^ »;=! -r*.
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hitantes de; este país se hab mostrado poco entusiasta á 
la revolución,
—Lo que yo s6—dijo el árrendádor-r-es que^odos he­
mos tenido un pesar.
— ^„Guál?
-^Queel seSór conde.no se Jia^a Qa^adp con su prima 
la|sehorita Elisa. V ' í i
Silencio!—dijo bruscámcnte el conde. '
Y  pasó la mano por su frente como parA apartar dé' ella 
un penoso recuerdo. . > -
Sulpicio-volvió ó entrar,
' Ix)S mozos se habían ido leyaptando, terminada la cena, 
y dando las buenas noches á su amo, se habían ido á re­
coger.
— Id, hijos mios—les habla dicho el pádre Tostado con 
tono paternal;— id á descansar para mañana volver otra 
vez á la faena; trabajaremos en lá ^anja puesto que la 
nieve nos impedirá las faenas del tíampó- ¿Y tu vaca?—di­
jo á Sulpicio viéndole entrar.
—Está tranquila en el establo—repuso Sulpicio un tan­
to turbado!. ,
La arrendadora que no podía estarse quieta, comió 
poco, y terminada la cena, dijo á su marido.
-r-Voy á preparar los cuartos de estos señores en el de­
partamento'de los, graneros.
— ¡Ah!—dijo él Gapitán.--¿Décididamenté dormimos 
aquí? I , ^   ̂  ̂ .
Enrique salió al dintel de la puerta y dijo:
— Será preciso, la nieve vuelve á empezar y mejor será 
dejarlo para mañana.  ̂ - ^
— ^Y tu hermana ño estará inquieta?
—•No por cierto; está acostumbrada á aufeeucias seme­
jantes: .
El departamento de,los graneros, como decía la madré 
Tostado, era precisamente en el que había escondido á su
El hombre encubierto .hizo un signo afirmativo.
El incendiario se acercó.
Aquel hombre iba envuelto en una gran capa, llevaba 
un sombrero de anchas alas y debajo de él la careta de 
que había hablado Tizón.
Tomó á éste por el brazo, le arrastró á la espesura y le 
dijo:
; —¿Tus hombres están prevenidos?




—^̂ ¿Hay mucha distancia de a.quí, á Las Rocas?
—No es el castillo de Las Rocas el que quemarás; 
—Entonces, ¿qué granja, qué castillo es el señalado? 
—LO sabrás esta misma noche.
—¿Dónde?
—Tendrás á tu gente menuda en el bosque que linda 
con la próxima granja.
—¿A qué hora?
—A las diez de lam ócM  
—¿Y después? »
— Después me agu|trda^s.
—¿Cómo?— dijo Tizón/-l^¿Vos vendréis?... ¿vos?
—Yo; eso no tiene na|Mde extraordinario, ni aun pa-
y'demás bumoi^S en cualquier foVniaqüésftéin̂ aitei 
se curan muy bien tomando á gotas el f
del Dr. terrades, que convierte el agua comúáíteGl* í 
furosa y depura la sanare viciada, propordwi  ̂
salud y longevidad.—En los grántfS, COál»5»|liW5*{ 
sarna debe usarse además la . , J
lotnaila ñ  iUnfre ffiiaili»
del mismo autor, en aplicaciones externas. ,
1̂  .droguerías y farmacias venden; y en su defectoíl; 
Dr. Tiárrádes los remite certificados por 3 pesetasuno.
Caífe de la Univeriláisd, 3, Barcelona.
««P..T— I II UjjMÜfJUjáJil.11 lililí IIDEPOSITO DE CEMENTOS
é* Iftt ¿liheieaui inglesas, francesasy bslfH
Romano s t̂perior. , , . arroba 70 céntimos. 
Iro rtlaád^^ ;^  . . .  1̂ . 90 ^
CsJ
..... i4< «ó  .
^  y  banicaai
- sapo, precip* espec^|)l«|
dé Bélgica, clase exbm, k) mw» qst le Mib/ 
ea pau« pavimentos y aceraa.
Cal y Ptñrtliuid Blanoó
JOSE RUIZ RUBIO.— Huerto del Conde, l2.-AUUfl*
S$ sipye á domiellíb á oreeio i ar^^eglndóir
L A  V I C T O R I A
O u n acG C l», 8 4  lU 8 8
Gran rebaja de precios en todos los artíCulP-« 
los precios que siguen, ’
como podrán ver l
hija.
I
r a t í.  A-,
—tE s extraño,— murmii 
sin émbargo,«que yo os 
E l desconocido lanzó 
tifaz.
—He oído vuestra voz,j 
careta, pierde algo de su I  ̂
Es posible—dijo el epi 
—Y  ahora—continuó " 
maradas.
— Y b ien .
.a §* snpilca Qo ccñnpren sin antes haber visitado este Reales'
el padre Tizón—me parece, 
lozco., '
|a carcajada debajo dé su an-
|e, sin dud,a,á través de vuestra 
iinario. 
ibierto. *
i|ón,—me pasa como á mis ca-
Salcblchón extra elabora* 
dP fP 1* casa. . i . . ao libra 
Id. eorriente. a  ^ w, * 
Id. VIch ciliar !| l  I  24 ,, 
Id. Vícb corríeíít^ a i>-20 » 
Longanizasuperlíi |,tV]
Id. Montanchezjti.:!̂  I, ;'gn 
Id, Palmezána ' ‘ "
h* O
Los establos estaban á un lado, las granjas á otro, y 
junto á los gi'aneros se había habilitado tres dormitorios, 
de los cuales dos había unidos y se cqjaunicaban.
Estos, eran los llamados de reserva, destinado al nuevo 
propietario cuando venía á visitar su graujia; costumbre 
que ya la tenia, esto es, con el marqués d^ / VerniereSj,. tío 
del conde Enrique, que se había fiecho, mat^̂  ̂ el ejer- 
citodeCbndé. . ,,  ̂ ..-i
f  ara preparar lo^ Iec lid s  dé Enrique V del cá’p itaa  sa-
—Duisiera-saber quién 
— Ye lo:que haces-—diji 
áY no lo veo cuando
l̂ or incendiario arri 
que tu cabeza.
^¿Q  ué máŝ  puedo arri 
—La vida de todos los 
Tizdn se eMrérqeció. 




;as tu cabeza; pero nada más
lorclilaCa'




Id. d(fl3 c,ft|§ , . .
id. Rlojanos de
iklIO . . . . . 22 —
Sobreasada mayd^lna . zo libra! 
Butifarra catalan». , , U tú » 
Igualm̂ ptb eneoátráíráh 
•amg d9 Salchichería ' ‘ —
Mortádella de Bologne. . \
Salchicha‘madrileña • • ,
Queso de cabeza de cerdo  ̂ | 
especial . '  • g ¿
Buding de Id. Id. . • ¿  * 
Manteca de cerdo reflnaiM
y  derretida a! vapor,«s-
pedal para mantecados. * 
Manteca en pella , • r '
Id. colorada gaditanas* P 
Jamones asturianos 
Id. andorranos dn todw>‘ ***
Id. York finos pará cocido i»
Id. Morrissén azucarad». I4 
PaietlllasaeEtanas-para®!
puebero, iv. . .. ¿ *
Jamones de Montancb**.
deAstorgjt • • •
23
___ ^^c£Z'tDdíd<i?a!ncernfenkf|
qué expendí ésta casa por pj*vtem(H^ ^  j
Profesores Veterlnaj^ nombra<to*i*w «i Ayurrtaioicnt^
■ - C í a  ...
